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E l f e r r o c a r r i l O n t a n e d a - C a -
l a t a y u d . 
Etígri/bómioiS líoiy alcaricá 'del i-nipo t̂.ariAísiimbi íaisminto i lel ferroicarril Onta-
(igdiaC îatíiiyiudV lalave m i voxúwc o&o ipoffiYiemir paira ¡nuieiatra qiueinidla 
ciudaicí. iirfliuiídos par las m á s excelenites ánrlpfnoriiiQinieis. 
' Según notáciafi paiticu'laires- rccibiidia© ayieir en •Sainitandiefr, dejii.ra die no 
«bichos días s e r á firmada lia Real orden idiiispaiiicMiido qiue sea saoada a su-
i^gta Ja a-níiidladla cono t rucc ión . l i s diecár, eil eniérfk) /do ciro die iiaia iga^an pairte 
te Ísipa¡ñ,a. conveiridido en realIAdad; la luidhia tenaz, perseyerante, idiiigna d é 
rticanido die iunas Comdisiones de buena vofluniad, amantes de isu r e g l ó n , 
cufĝ inidaiíía 'amte el t r i un fo de un ideail deiPeindiido durante diez y seis a ñ o s 
uon la nobleza y la alt&aa de mitrae que ss anorciocn Jas .causas justas. 
¡No disponemos üiay do atiros infarmee que ed particuilafr de icpue nos ¡he-
Ira (hedho eco. Créennos que es eufi^ienite paira .avivair Ja, esperanza de Jos 
man/tiafiieses todos. E l asunto, no sólo no h a ¡reiatdificada e l buen camino die 
Raitiiffacitoriia scftueión qiue ihabiía tomadlo, siino que Jo mejeira, parque en él 
adquiere paso r á p i d o . Esto es lo que sabemes y a esta aieduaiimcs aiuestro 
«aiüp.ntario. • x-c 
i 'Sin embargo, puesto que el memento es apcirmma, queremos reotunoair 
«-lié quie en a r t í c u o s o eonferentíiias haai diicího que l a in i c i a t i va de este 
aroyeicto rjairtáo de Burgos. No, Ino es ¡asi. 
'La iniiciiartiiiva, y olio debiera de servirnos dé saitiiisfacoón, fué tomada 
MJÍO (puede donio^trairso, po r l a C á m a r a do 'Comercio de Santander. ¿.Quita 
^Bmiérúto aüiguno a l a liertmosa. ciudad caiatellana? De n i n g u n a mianera; 
«ilo no signiiifica o t r a cosa que deoiir l isa y llanannonite Ja verdad. Burgos 
ha. .mijito dte ®u parte, en el asunto del forroeairnil, una ges l lún ar l ivk i i -
:m. pcirsoveramte y adertada, ioomo las deimáis proviineias intioreiSiadfis en 
el praveiatot 
Poro, en'fin, lo que impa r t a os el fruito de esos mieritísim.as t r abaos . 
.^eáB-iíTUto, a juzgar por los informes ipartioulares a que aluidlianee, Uo ne-
jgssíice, ya casi al alcance de l a ni?.no 
S e h a h e c h o p ú b l i c o u n c u r i o s o b a l a n c e 
d e l a i n t e n s a l a b o r d e l D i r e c t o r i o . 
Los funcionarios de Correos. cementar el alcance do la disposición 
MADRID, 17.—En. el Directorio m i l i - acliciional del mismo pueden dar origen 
tar se reciben peticiones de todas par- a confusiones.; 
tes de España en el sentido de epac Según el texto publicado en la «Gace-
sean repoiestos en sus cargos los fun- ta» del 14 del corriente, quedan sujetoá 
cionarios de Correos que quedaron eli- a la legislación c ivi l , común o feral los 
minados con motivo de la buelga que-lediflcios de nueva planta y los pisos o 
dominó el Gobierno, .conservador del se- habitaciones que no hayan sido arren-
ñ e r Sánchez Guerra. dados por nadie antes del primero de 
Son los funcionarios no reintegrados enero de 192-i, es decir, aquellas habata-
269, y casi todos los solicitanles de per- clones que no hayan sido objeto de 
dón lo fundamentan arguyendo que ocupación o arriendo, 
son tan culpables como muchos que, Se aplicará, por tanto, .-la tasa a los 
sin embargo, ingresaron y que su pe- pisos 4 que en l a actualidad se hallan 
cado lo fué m á s que de otra cosa de desalquilados" o los nuevos que hasta 
inconsciencia, por las insanas suges- dicha fecha no hayan sido habitados, 
tienes del ambiente díscolo en que be Tanto la colocación del precepto co-
hallaban, mo su redacción responden a una orien-
í reparando una defensa. tación económaca sugerido por un prin-
Ha llegado a Madrid, procedente de cipio que puede definirse de esta ma-
Burgos, el auditor del Ejército don ñera : habi tahión nueva, contrato libre. 
Luds Rodríguez Vigur i , que fué norn- Las visitas en la Presidencia, 
brado, al dejar de ser diputado, para la E l general Navarro recibió ' la visita 
Capi tanía general de la séptima región, de una comisión de estudiaintes que iba 
y ha pedido y obtenido el pase a super- a ver al general Primo de Rivera, 
numerario. Llevatan estos ositulinntes la prelen-
El señor Rodríguez Vigur i , que fu • sión de que si se llega a conceder exa-
ministro en el ú l t imo Gobierno consiu m e n especial en enero a los alumnos 
L a r e v o l u c i ó n mejicana. 
q u e s e r e c i b e n n o 
p u e d e n s e r m á s c o n t r a d i c t o r i o s 
de Medicina y Farmacia a quienes les 
falte una o dos asignaturas para termi-
nar la carrera, se amplíe esta concesión 
a los alumnos de las demás Facúltadot 
que se encuentren en idénticas COIK'I 
dones. 
El general Navarro les dijo que ha 
vader, prepara con gran actividad b 
defensa del general t a r ó n de, Casa Da 
val 111 o, que éste le encomendó al re 
gresar a 'España del cautiverio de Ax\ 
dir. 
Toma de posesión. 
Ha tomado posesión la nueva Junv 
directiva del Centro del EjércMo y de blan'a con el presidente y les dar ía ta 
la Armada, de la cual ha sido designa- contestación. 
" tefegrama oficial. - • c ión ante l a presente guer ra crvñl, do presidente el general don Leopold-, El gobernador de Madrid, señor duqn.í 
MADRID, 17.-En la Legación de Mé- porque la m a y a r í a do los Par lamen Saro. 
jico han facilitado un despacho, que ricns, sobre todo del Senado, e s t án _ Acción on Marruecos, 
dice aSí: * en su .conitira. El Consejo de Estado ha aprobado un 
i ' - ^ l í i i c i ó ,.un, avance contra los re- Una de las causas del conflicto p í o - suplemento de crédito de m millón da 
beldes de Jalisco, bajo l a ' d i r ecc ión del viene pree ¡ s á m e n t e de que P.1 prosi- pesetas, para Aceióu en Marruecos. 
Pre&iuwite dente del iSenadó' amago y de Huerta , Contra un acuerdo. 
El tráfico ferroviario en la frontera ora eandadlatio al ppeisto de gobaima- otro expediente aprobado por el alto coimsien que representana los Pósitos 
ha quedado restaMecido dar del Bstodb de Poítoisí y fué elegido cuerpo Consultivo, os el del recurso de P i a d o r e s de vanas provincias del U-
Los.generales facciosos Carpió y Ma- .para eyfe cargo, contra e,l candidato alzada de la Coimpañía de Minas dol 1f'.,i;1-
gato cuando pre tendían unirse con el de abrCgon, quien se apresuro a ant - m i f 0ri1i;1 acuerdo de la Delegación ¿e „ & & & & recibió al señor Pérez Caba-
al E s t r í a , fueron muertos en ^ eü nombramiento , por cuyo molí - Had(?n(la de Madrid sobre l iquidación ^ o , en lepresentacion de im grupo 
romliale 'V(> eurgiió l a di ra is ion de Huc r tu . que ^ accionPS de lanquercs qi;e ha c o n s T i t u i d o de un 
Los elementos laboristas de las ciu- a b a n d o n ó l a oaentera de Hacienda. Cruces de Beneficencia. consorcio para la explotación ferrovia-
***** ¿ • ^ . , . , n -A «i Obregon adttniitiio esta renuncni y TT„ in fn iwqf i i f-1vnl-.hipmf.ntíi l i r ia cn nuestras zonas de protectorado 
aartís han manifestado su adhesión al r , , , , ,-»n.rr:,£¡ffir,i., n-ici-u-.di 1 mfcini.ida la\oial)iemcntc Ja 
CoWcrno - e n c a n g ó íloi -Mamsíerao j a ( . concesión de la Cruz de Beneficencia a en Africa. 
• • u- ' , . a -Pan i , que (bahía dleisemipenano u l t i - , _ „ 
. Numerosos grupos de Orizava salieron 3name,niti0 Vi cargo de m i r ó s t r o en la l o ^ e ñ o i e s s «montes 
Parn, unirse a los federales. • cainitciil' de Erancia . 
Vallespinosa. 
El ingeniero don Tosé Calvache visitó 
al contralmirante Magaz. 
El general Primo do Rivera recibió la 
visita del general San Martín, con una 
' Ck'b!cim Despachando. 
i on Juan Pons,, don Bartolomé Ma- A las siete menos cuarto de la tarde 
don Francisco Giner. don Manuel llegó a la Presidencia .el jefe del Di-
te y Estrada' el Eiército cont inúa * \ '"UITJ ulfl£iKr"£*' Fabios, don Juan Abarca,. don Sanios rectorio y despachó con los suhsecreta-
i a i r a d a , Ejercito continua lPa^,an?¡Pn 0 a Hu-eota, diciendo que ' Fmncigco Sever0i don 3Uan rics de Estado y Guerra y con el en-
r, , , , . ( ee tobía illievado diez millones col Te- J _ _ „ i ™ , „ , r7„v„1„ „ r,„« 
general .Aingel Flores volvió a po-
í«06pto • los generales ' facciosos Sán- E l nuevo miiinistro acusó ante el n n , 
N O T A C a i M I C A 
r can «Ste m ^ L v o hubo .A ia l e r . f f f e z - f n ^ Zabala ^ don P ^ de G a n ó t e 
™ \ * ™ ' e J [ ^ ^ ~ S V f ^ n i n r ^ , en ^ nota Ha la. PresidencLTan facilitado otra 
reiteiaaido su adhesión al Gobierno. a lgunas de las cuales razona-.-on los ^ , ^ . " ' ^ " f 3 , , .... , n r m rfarítifú miP Aié*-
Batalla en Esperanza. rc^. lveres, resuiltando .cinco O Beis ^ l a Presidencia han acahtado h o / «ota oflemsa que dice 
WtASJíliXrTTO'V _ F l nnrmí le r tP miií>ttr#! en ]a que se dice que l o j cíue la oPmion pumica, 
O ^ ó n , . ad í r e n t e Kte las tropas lea- E n esta .si tuación, H u e r t a a b a n d o n ó precipitados comentarios que han he- por encima de los aciertos o errores, 
^s, ha io idado u n fuerte ataque con- l a capital , d i r i g i é n d o s e a V c r a c i m y d i o algunos periódicos al dar cuenta -pueda formarse una idea de la inte tu, a 
toa 'la ciudad de .Bspeiranaa, donde organizando l a revoluc ión . del nuevo decreto sobre alquileres y al labor realizada por el Directorio en lo* 
^ Oían refugiado i n upar tantee fuerzas 
iwokles. 
, I-a batalla; se eisjtá llevando enn al-
•tô iativaa qne iirapiden an t ic ipar e l 
^ ob tendrá el éxi to . 
Los aeroplanoB deil Gobierno bom-
P^teaii la ciudad, cn l a que so creo 
•tóa causado grandes dlesitirozos. 
A disolver el Parlamento. 
.—'Las notáicias qjuo se re-
^¡en- de Méjico no pueden ser m á s 
^tmadlicítoirias, s e g ú n su origen. 
'Se asegura que el generall Obregon 
^ Tiasrtidlo pama Méj ico con objeto 
_ djisolver el Parlannento. 
jí^uefo vollverá al campo, para enta-





Puebla en poder de Huerta. 
MEnGO.—,1.a oLadiad de Puool.i 
Sw> ovacuadia por los federa 
• m é o m a curtas horas 
^ rueraas de Ilueirtia,. 
^ R'Stos ,se han sumado todas les 
r . ^ r á a á e e y fuerzas del Estado de 
^ ^ebiOTno de Obregón ins is te 'en 
^ «^anidionar Méjdco, donde dice rei-
wmpleta calmi, . El general Oibrcgón i r á inmediata-
^ contra Puebla, habiendo regrs-
S ? 0 . ^ die GuadaC/ajaira, toin haber 
'•enndo resuAtaido aliguno cn sai em-
contra Estrada. 
'. Contra Veracruz. 
¿ÍMPVA YORK. Ea Emibn.adr. ce 
/̂J'eo en. Washington, en una cortm-
S í l ^ 1 1 <:jficiia;1- doclaa-a crue el gene-
I*>¿ C>h,r'e^n' «il fronte de las tropas 
Obi T" ^ '9a'':!''c''0 Para Vora.criiz. c^n 
jeto de pireipa/rar .un. ataque contra 
^ ^heridles.' 
]a teipa l a mayor inooint.iduimhre sebre 
, vwdiadera situneió.n do n r i " v olro 
^ Ü O , puies todos preitenden "halvei 
""̂ ogundio y a una váctorda decisiva. 
Las causas del movimiento. 
«¿JjpVA YORK.—El Gobierno do Mé 
1 mo se encuientra en buena f.itua-
E L POBRE DON JUAN—La verdad 
presento yo ante e! público? 
es quo después tíc ver como {ne ha puesto Marañor!, ¿con quó cara me 
tres meses de Gobierno, así como dé 
la confljanza que éste disfruta, basta 
consignar que ascienden a die? y nue,-
ve m i l los asuntos en que por distin-
tos conceptos ha intervenido, resolvien-
do unos, archivando otros y tramita.-., 
do para despacho a informe de los mi* 
nisterios- correspondientes otros. 
A cont inuación incluye la nota el de* 
talle de los asuntos en que ha interve-
nido el Directorio, que es como sigue: 
Archivados, 7.184. 
Enviados a los ministerios, 8.122. 
Enviados a las ponencias, 3.614. 
El Consejo de hoy. 
A las seis y cuarto de la tarde se re-
unió el Consejo del Directorio, termi-
nando la reunión a las nueve menos 
veinte. 
Se despacharon expedientes de los mi 
nisterios de Hacienda y Guerra. 
Asistieron los encargados de los asun-
tos de Hacienda y Guerra, señores I l la-
na y Bermúdez de Castro. 
No hubo nota oficiosa. 
Más visitas. 
A la Presidencia acudieron por la 
tarde varias comisiones para enlrevls-
tarse con el general Primo de Rivera' 
Fsle, después de recibir algunas, mar-
chó a cenar con el ministro de los Paí -
ses tajos. 
Antes recibió al encargado de Nego-
cios de Ital ia y a una comisión ie 
cuentacorrentistas del Banco de Casti-
lla, que fué a exponerle la difícil situa-
ción en que les ha colocado la suspen-
sión de pagos de dicha entidad baño?» 
r ía . ^ ¡S t J fa t iÉMik 
Z l marques de Estella p iomet ió ínter-
venir en el asunto. 
También recibió el presidente al sub-
Secrelario de Gobernación, general 
Mart ínez Anido, que fué acompañado 
del director general de Seguridad, ge-
neral Arlegui. 
El pantano de Reinosa. 
En la visita que hicieron los comisio-
nados zaragozanos, presididos por el 
presidente de la Diputación, al general 
Primo de Rivera, se t r a tó de las obras 
del Pantano de Reinosa. 
E l presidente del Directorio dijo que 
no podía dar contestación definitiva 
sobre la petición de recursos que se le 
hac ía y entonces el presidente .de la 
Diputación le propuso ejecutar las 
obras mediante dinero facilitado por 
entidades zaragozanas, para cuyo pago 
se h a r í a una emisión de obligaciones 
que se r ían amortizadas con créditos que 
el Estado cons ignar ía en presupuestos 
sucesivos. 
El general Pr imo de Rivera prometió 
estudiar con detenimiento la propuesta. 
Siguen los gatuperios. 
CASAS IBAÑEZ, 17.—La visita de ins-
pección hecha al Ayuntamiento 39 
Fuente Albi l lo , ha dado por resultado 
el descubripiiento de irregularidades! 
.tremendas. 
Una de ellas es que nada se sabe del 
paradero de 75.000 pesetas que h a b í a 
enviado el Estado para remediar daños 
causados por las tormentas y de cuya 
invers ión no existe n i un solo justifi-
cante. 
Tres ex alcaldes detenidos. 
LOGROÑO, 17.—A consecuencia de Ia3 
doríaracienes hechas por el secretarlo 
del Ayuntamiento de Cerera, que se ha-
l ia detenido, han ingresado en la cáf* 
cel tres ex alcaldes. 
! ' ! — • ! • 
Otro accidente de a v i a c i ó u . 
Piloto argentino m u e r t o , 
BUENOS AiSES.—El aviador mi l i ta r 
Oscar Lozano cayó desde gran a l t u r \ 
muriendo. 
r P o r la gnardia c iv i l de Santander. 
T r e s d e t e n c i o n e s 
Una pareja de la Guardia c ivi l de la 
Comandanciia de Santander detuvo ayer, 
cn el paseo de Sánchez de Por rúa , a 
los individuos Julio Ortega Díaz de V i -
var y Clotilde Felisa Venero Abejar, re-
clamados por el juez de instrucción del 
Éste, de esta capital. 
También ha sido detenido por la Be-
nemér i t a , de escolta en el 'correo de la 
l ínea del Cantábrico, en ••la estación de 
Torreliavega, el sujeto que dijo llamarse 
Marcial Ari ja Samtinste (a) «El Nene», 
de '38 aflos de edad, soltero, el cual al 
ser interrogado confesó ser carterista y 
bolsillero, por cuyo motivo fué puesto 
a disposición del general gobernador de 
jla plaza. 
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E l e x p r e s i d e n t e f r a n c é s C i e r n e n -
poi/asitos: uaio 
d, d,e los Bs-
Los atíclantos radiotelegráfieos. 
PIAiRJiS^.—ViuHi c 1a ián natie.uií's .de' Wti& 
giraifía iski ¡hjfloé, ooffi d 
«m Piaa y CI!ÍPÓ CU Hoiüt 
tf.aidofi) iMiidois, lhfl.ri íbigtiaidíy «6ibable»e(r 
y soiateniar c - u " . c U c á s ihoa'ius u n a eo-
P'ijumMcaciú:!. GUiyias cndas t e n í a n una 
lex'teiJis'iáii de oijon mietiiQis-. 
Propuesta aceptada. 
BERLIN.—.El porióclido «©(?r] ¡.ner 
Tiiigialjlllalt» diiü2 •q-'.io bai «ido acfilpitáda 
La pincipiwr-'i'ia c: i ' • AInMi-.-iula, y l a 
í í i ran Dnertiaña, ajal néffáli a un tón^'i-ép-
itiitií idlc miiil miilla'iii:o de urti-rcoK e.n 
oro, dieertiimado a bopsegullT la elsltabá-
É&ajpiióin ide'l iniairiéb'. 
- Ten--I;!ores de tierra. 
• iDOGOTA.— -.V CCÜSI lOiüM' fia. de los 
úilitiiiirnos itieiliiiliijjci'iejs do dL-M-ra. rpgtótásá* 
deis1 Heil e á b a d o , iban iroíUiltadO' num:eiro-
e'cis irtiiucirti-.?: y liriddiv.. 
IJÍUS 'oiu da.díes de Ccihine y Ci^rrbíil 
¡hiain que dad o toitialmiemiie deista iuí-da^. 
Do etsífa úlitimia, cfodad rn.n exl^ai-
dciis .oahenít'a y aíiheo cadávcires. 
Ministro fallecido. 
BITOAIPEIST.—.El ini3mi.atro de ítallia 
en éat/a. príimaip-o Caistiaigniolb, ;ha fa-
lU'cidoi TOipeiuitiiuaa)1 ñi|l 
La Comisior; tís reparaciones. 
' • BARTS.—¿SJ'Oitteku* i'-ccih-idas de N.uc-
m YaiAk li.acieu sa.ber ([uc eO presldeai-
te de' i-cia Éistadd!? Uiiidos: fui. dc«iigni,a-
dio ia Owen Voai.ug y ail geiuerall 1).ay.-; 
icortno ipemStas en l a iGÓiinasdóín tóoniica 
qjuie ih.a edidip ripiintoriadá por la Coma-
m(m de Rieiparacianieis. 
Clemenceau, herido. 
•PAiRliS.—iSeigún noitj&iais cieeiMd'á's 
díól píuiaíílQ de Saint Gterméai .eü1 Liar 
'Obie, .a, (ocintSBcuieiUiciia d'e u n att?cideiut.ifc 
íi.rijNinoiviiil'iisita tea rcsultaid'O teeriidd el 
ex jpresiidiente de esta R-e^bOaipa, Mr . 
Ociiniencoaiu. 
Vencen los venizelistas. 
ATENAS.—La« olip-ociione-s se á e s -
lain'Cillian i inionra.aOime.ntie. 
. Hiaiatia, alhora, el táfáppjfói es de los 
vem^Z'el ¡«stae. 
iBn ilias Gfireuiloia- peíítápQfí Juizigía 
m u y diíkdil ieil sagt.enim.iientD de l a M o 
¡niain(]iiiía. 
' ILCHS, TiniibnniaOios ima , eonde.n.aido a 
,idliyarsais fpie.mâ  'a i^igipnic» eoiniipllea-
'dmis ion el úlitiiimio '.ra'Oiviimiiiemito üxrvoil.u-
ciomiairiio. 
Diez mil millones de pérdidas. 
TOKIO.—El Hls t a l ^ ipi|^dlM!íi» 
raMidais loan rnctivo é& ® p ú l t i m o s 
.t-^nMo^e» ide tiorna,. a^cienide a di ex 
rriiiil trniiUoniés de yens. 
L a solución de una Dieta. 
"WE-rMAP..—il a ' n i e t a sajoma l ia 
adiqptaidio una prOiWoeadió'n ipvewenta • 
d;i. p á r tlioia comiirái&taiá, :solieiita,ndo la 
dir.- tuición de- Jlá .Ddiafea Tunimgiia. 
Rusia y los Estados Unidos. 
NUEVA YORK.—El Gobierno de los 
•pistades T'nidos ha reciibido una nota 
'de Cliioberin, contestación al mensaje 
de roOlidgie, sobre la cuestión rusa. 
Dice la noía que el Gobierno de los 
Soviets está dispuesfo a discutir cdn 
los Estados Unidos «obre, los problema¿ 
del mensaje; pero teniendo por base 
principal la de que no se admit i rá dis-
ouisión sobre asuntos de orden interior. 
Francia y la Santa Sede. 
ROMA.—«El Observatore Remano» pa-
ÍRUéa una nota oficiosa, diciendo que 
ba presentado sus credenciales el em-
bajador de Francia cerca de Su Santi-
•tíad'. 
Este es el principio de las negociacio-
•n,fs para, llegar a un acuerdo entre el 
Gol i orne francés y la Santa Sede. 
La impresión reinante sobre el parti-
cú l a r es muy optimisla. 
Supervivientes de un naufragio. 
NORFOLK.—En alta mar fian sido re-
cogidos cuatro, tripulantes del vapor 
noruego «Rima», que naufragó tiace 
días; 
El resto, basta 25 fiomibres que com-
ponían su tr ipulación, se orce fian pt-
recido abogad i s,, 
Del accidente a Clemenceau. 
BURDEOS.—Guandp Clemenceau re-
gresaba de visitar a su amigo el pintor 
Clurdio Monef, sufrió un accidente el 
automóvil ,que le conducía, rompiéndo-
se todos los cristales del vebíciilo, al-
e 
.gunos de los cuales birieron en la ca-
beza al ex presidente. 
Pué asistido por el doctor Bravaiit, 
quien le p iac t icó una detenida cura, 
ex l rayén dele algunos vi ditos. 
El estado del iliüstre herido no inspi-
ra, temores. 
De la catástrofe de Bogotá. 
GUAYAQUÍL-I—Una nvtixo. saendid a 
causó grandes destrozos en la v i l la de 
Tuculman, resultando mnertas 27 par-
Toda la región fia sido alcanzada 
por - los movimientos sísmicos, habiendo' 
(Tued'ádo numerosos puiéqlos des-troza-
dos: 
Embajador en peii.^ro. 
! COrFNT-TAGUE.— FJ viTioonde Fonte-
i ••iv a.>-a jador de Francia en ósta. v 
desigi o-do para el misino cargo en Ma-
drid h^hía salido para su pa ís a bordo 
i r í a ] el 
yolfo; p 
i las v t 
ri e un v i olen! o ten'i -
neló en un pequeño 
la rotura de las áfi-
Asistieílesfl b'.s ardi'-iitades '-y ' el avdo 
£5 vio muy eoneurrido. 
Una denuncia. 
La Casa Prau Herniaims fia presen-
tado una denuncia por faJsedad y esta-
fa contra la Casa Hijos de Tayá . 
Un robo. 
Se ha registrado un robo .en el do-
r-nicilio de don José Ampren, en la Pla-
rca de Tetuán, n ú m e r o 3. 
Los ladrones éé l levaron. joyas por 
vajor de 12.000. (pe.setas. 
Na lian sido ¡habidos. 
Cobro suspendido. 
El gobernador c iv i l fia oficiado al 
csidente de la Mían común i dad, dioién-l 
riryüQ que se abslonjía' de coaccionar a 
les dueños de automóviles para el co-
bro ¡del contingente automovilisla, to-
da vez que este cobro está suspendido 
por la Su|riericridad. . 
Inportante estafa. 
Doña Mar ía Riera fia cienunciafio a 
un isujeto llameadf> ' Francisco For^a-, 
por estafa de tO.OOO pesetas. 
Éiste sujeto le dejó en gavauü'a unas 
ffiieas que luego se las v e n d i ó 
Los detenidos de hoy. 
Los sujetos eme ha detenido la poli-
ría i o n o complicados en el asalto a la 
Caja de ahorros de Tarrasa son An'o-, 
n io Devesa y José Aracil «Niño de la-, 
rosqruillias». . 
A l primero también se le culpa del 
asalto a la casa''Salixacb. 
t-Aiiis idie «imlasiccim», en d vaprir «Tman 
-:'• ú 'Hiio", d o l o s sefKM-o.s Liaíio y 'Gom-
|) ¡rda., iSiatió d í a » pasatíeis paim I3il-
I) ios el iiliustfiadioi jovien .dom i d e é de 
l a Lamia EnioimaiSv leimipartieuitiado eoin 
n::e^tro aictivo com.'i'^iuiiis.aá de P'ÍV.O.S, 
¡con leil ciU'áll esttaiba ••jpajsia.ndo- 'una tom-
ip'Oir.aida... ' . 
T . B. O. 
Potee, 17-^12-^3. 
puerto p róx imo para repararlas, reirá-
sándose con este motivo bastantes días 
e l viaje. 
La casa de Velá^quez. 
PARIS.—Un diputado peí" los Pirineos 
Orientales presentó en la sesión de hoy 
una proposición para instalar la casa 
fie Velílzquez en Par í s . 
En dicha proposición se señalan me-
didas para que los franceses que allí 
ostudien reciban una educación de apro-
ximación a España . 
Ceuta-Lisboa. 
LISBOA.—El Ayuntamíiento celebró se-
sión scíenme para, recibir a los comi-
sionados del Ayuntarnienlo y de la Aso-
•1 ación de la Prensa de Ceuta, que lle-
garon con objeto de devolver la visita 
que les hicieron los de esta capital fia-
< e a lgún tiempo. 
El acalde de Ceuta leyó un mensaje 
«le salntación, que estaba escrito en un 
magnífico pergamino. 
También entre.q-ó a los conopjnlos l is . 
íhónenses miedallas conmemorativas db 
.•".a visita, y q su vez el alea Id P de Lis-, 
toa correspondió con otras de oro, acu-
ñ a d a s con el misno fin. 
El ex kromprinz en Postdam 
RFRL7N.—A,.con «na ña do de su 'espesa 
ha llegado a Postdam el ex kromnrinz. 
Accidente desgraciado. 
U n teraíciste de l a B e n e m é -
r i t a , tsmerfo?. " 
OVIEDO, 17.—El teniente de la Renel 
miéxáía, don Elias Daroaia. se cayó del 
caballo cerca de Gargantada. muriendo 
en el act o. 
F n l a A c a d e m i a de In^pvi^t-os . 
a i * 
dera. 
MADP,ID, 17.—El d í a 20 se « e P . 
r á en Giia;dalaJ-ara Üla j u r a do la. ban-
doi'a- por los mnevo^ cadídes de In.-v-
n i e ro» . 
& i-m once de la. anañaína, í n r m a r á 
el b a t a l l ó n die ailumnos on el Piaisico de 
l a Ctoineoi"dla. • • 
A dicha h o r a Hie^ará. efl Rey, aconi-
paiñaido didl •igeincira.r Milams d e l R-ossii 
Juicio oral-
-Aiyetr cnimiponcció laMié d Tr ibuna l 
diTi «ceta Aniidlcractta- Ernesito Sbnta 
< ITTÜ ^ran'.a reíipV'indeír de íio® dell-ito» 
•('•? 'fcibo, ireailiiz/aidcis en lais ig lcs i i s 
de les puiciblcs de Cúidón y /C^isiar de 
E l teniente fiscal, s e ñ a r Rivcro. mo-
•ciiiñcó sus ccmcüfuisiioneis en- ' d isentido 
ile apawfüair les ibecihos .enimo" coiusti-
tutivcLS de deis-(dd.iti .s de robó y ortafo-
eicntria el llbrie ejieaiciiciio de ' los eultrois, • 
icoinicannriiGlnido la." icircniirptáncáa agj-a.-
vamfíio de inoicturniidaid. ¡plóir lo que so-
licitó d é l a Salai le fuiem ¡¡mpíuéatia la 
pepa de tres añois. eds 'nv^c» y vein-
t i ú n d í a s de prilsión óoirreocional per 
ca,fia. uno ' ido lo© dets d&ilitcfi de robo, 
y dos mleslcts y1 un día, an-resito nm-
yoir par el .oítiña flieílMo e indPimnizia.cii'Mi 
die 21,50 y US pesetas a la® iglesias 
d.e Cudión"y 'Caisair de Peiriedu,-(nenpec-
tivamiGinte. 
La defensa., s e ñ o r Fnntec'ba, ape 
t í'imibiién aniodiiiftcá las prioviisáon-aí'les, 
piiidló' pana su, neiprPi&Fintado- La® pen.afi 
de .dic» laiñois, euiaitro aneiscs y mii d í a 
do prnisión locinreiccioniail y seis mieses 
de arresto Tniayai". 
De nnestros correspoiasales. 
es, 
; Hjemes; tenado' e r ' ^ s í o .,de^ saíiiil.ir al 
alcakle de Caín a leño, don Juan Alón 
so Posada, al médico don' Daniel No 
ricg'a y al médico de Espinama don 
César Palacios, muy querido amigo 
nuesteo. ' -
•«™a™»MB«»MgaBBMwniiiiw.i'iiiiiiî ¡ii'»at« IIUIIIIIMIII— 
L o s foros gallegos. 
U n a r e t m i ó n en Pontevedra 
^ O X T E V E ' t P A , • ! 7 . — h i reunido 
éi pleno de la Eedetraici'ím asTatia 
imíuint'oiipall». icen l a 'aisii.-steneia de un 
j'cpij'esentainte .de I-a' •aiiitoriidaid gubc--
na t iva , paira, acwrda.r ía fórniinla 'qne 
•debe ©lieivain-e láü Dii-'i-etoilo mdíKitar 
pci'ri. lia reídionicíión de fai-os. 
. iPor unainimlc - :T' se a c o r d ó iproponer' 
lo siguiiienite.: 
Pi-iimeir-o. El Estado red'-iimirá. los 
fcircs priir medio u n antiei-po ra in-
'.Segundo. Paira, la determiina.cióin y 
•fli;aic!ón de tltuilo:?, se 'cc.nisit-itu-irá u.n 
Titilbumail ipaiesádliido» por nm t ú . n d o n a -
ffdlp ítu¡e e l Goibî Gimo designe y yocaCles 
en Iguafl núimioiro •nftn'iilí.r.ndws -por fo-
riistas y torea-o®, dieisiiignaid'nis estos úl-
t imos n-cii: l a » iSüoiciediaidiciS! do.'A^rric'uil-
"tcnc-iSy con taicniiltaidcis e"?te Trib-unni! 
par-a. reiváisaír lasi ñjnt'enlciiiaiS dictaidiae 
heeta ahoira. 
Teirco.ro>.' Oue se, ooinijiiidere,. que olí 
r e d i m i r el Estaidio. ejieibcríta a noimJire 
d¡? las dSueños dlép d^inrinlo úíafl ¿fl de-
oieífibo- de ¿nalraicito, poír lo , que devol-
\ • ' - . i e l prejeio'. ¡guie ©oíniábe en las es-
cv'tuiíias de * coanpr a v e n í a , y en iwa 'tá-
4 tos iliiG'neidiitair.H'is cil vailcr señ ia lado al 
foro en las ;rdaicienies jurnidns pro-
cr-initaidais pía .ra d p>ago . de dos derc-
ches maíllas 'a la. TTa:clie,nida. 
N o t a s p a l a t i n a s 
A «El Castañar». 
MADRID. 17.-Ayer pnr la ^ 
salió para la finca de «El Gastafiaí • 
[Toledh, propiedad de los condes í 
Finat, Su Majestad el R.ey) a. 
nomíipafiaban el marqués <le 
confie -de Miaeeda y otros aristócra? 
El Monarca, que oyó misa en el 
b'n de Tapices de Palacio, antes d 
menziar su exciursíón, salió (ie pa, eo" 
por la puerta Incógnita, .siendo S f 
dido por los altos Jefes. m -
Regi 'esará el martes por la 
A la Ventosilfa. 
La Reina doña-Vic to r i a ha m ¿ 
do esta mhfiama ¡a la Ventosilia A 
de pasant el- día. - ' <,0n-
Acompañó a. Su Majestad ]ia m 
-de Xifre. U1"a 
Una distinción. 
El Rey w l h i : r ú m a ñ a n a ' a i coro^l 
••i^ipwrx. 1 \ v.l . to,. paira, nimnonrde t 
coaid-ecoración, que He ha îd-Qi cot iM 
<!a por los trabajos' que ha 'rpúiz-iVr 
en QÍ. s-alviamiento del aceiiviaado '<-v--
p n ñ a » . ^ 
. (Después de nociblr los. Santog Si 
enaimtentcis. y á Éenidi¡ción Apekóiici-i 
e n t r e g ó . ayer su .alma a, Dios pi ^ 
ti'gi-pso' s e ñ o r don Segiundo An'drés ' '^ 
Eniieterra, ipeiiite.rjeicte.nte a, la yu^y. 
lidiad Olfl'cira, -.Mn.uirista. •• 
IPIersoma de ícaitaa.llerosais cualiidaifé 
grainjcwse 'gran., n ú m e r o de an ii.^;. ,; ' 
y de siiimpiatías, siendo su muertp mtv 
son t ld i . J 
Descanse en paz; 
A la Mutualiidlad Obrora íMaim-isia-
a su esipesa.. idofila, Mairía de S:rn(a' 
Miaría y d e m á s faimniria., caiviiáifené 
njuieeitipoi ¡imés sincero pésame . 
duque did Infantado-, dóndl 
> :'.!ni.a,d:!> con un. iatmaierzo, 
1;M-d:.' reigi-osará a Madr id . 
E L D I A B A R C E L O N A 
Practicando gestiones. 
BAÍHT'I.ONA, Í7.—éólltirtúá la polioía 
practicando .gesltones para descubrir a 
•Se tiene la convicción de que son los 
misinos en los atracos registrados1 el 
Aiernes y el sábado.-
ta das a los a i raí a dos se ha roce.'nocido 
a dos de los atracadores, a quienes la 
E L Somatén de Martorell. 
Ayer tuvo lugar el acfo de bendioió i 
de la bandera del Somatén de Mai-to-
rel l . 
L A P R E N S A C A T Ó L I C A 
UNA F I E S T A R E L I G I O S A 
iMADRil-D, 17.—SiriTÚn aicuif rd.O'.'adoip-
taido em oiriia iruMilón oelebrada, ¡por. 
ícls cVinectanes, de los di-anios y revis-
ti - .iré ©& puibliiCian 'Con censura .ecle-
:'ci?iái-il-ilcia., i d damiimgo, 30 d'eil -corriien-
ifo; Se ceilidmatá. i-nn ¡fiíepa vc.!i.girisa' 
"en heinor de i&an Francisco de Saléis,, 
t n d a r i i d o Pa t rono de lote escritores y, 
ip -i'-ioidistas .cnltóüir-cis per S u Sant idad 
el Papa P í o X I . 
El día -citado, a l as nueve de. l a niia-
ñama,, rtienidriá lu:gar nn.a cmiisa, de co-
mainiión en. O-a ncBidenicia do les Riel-i-
igitosas iSlaleisiianiO'S. A l a iuma de.' la 
tardle so adicíbrairá en l a eitadia reisli-; 
dleniciia u n ailimiuieirzo. y a las tres una 
neunióm, patos, trartar de fn.nd-ar u n a 
Asociiaciión ipiiialdoisia. die le-sioritoires y pe-
GIÍ odiisit-ais lealál íoúá 
, lEístiá .non'ibr'iidri. 'uniü, Coimpsión en-
^-•¡n-a'd-a' d'o ipcimer d iTvpoyePlo en eso-' 
irinf l'iroii'ointo - idie l as .'anVnndnd/e® >oicle-: 
•s'iá-^tiiioas piaría su; -aiprd>aición. 
El .sábado,'. 15 del 'actual, y en la Ú f 
sia de la Anunciación, contrajo matri-
monio don Pablo Lúcio con la liella S 
simpáticia señori ta Viotoriana .Alvaro?,, 
Aipadrinaron a los contrayealos el cul-
to fuñen on a r io de la Intérurbana don 
A.iTipcl Navarro, _ hermano pr-lilLco .del, 
noA-io, y la bondadosa señora dófia Ma-
r í a Jesús Al va re z, de S. Comí , '¡crnri-
na de la. ílosposada. 
Por- el delicado estado de salud d l̂ 
padre de Asta.- nuestro particular m\¡io 
don Zenón Alvarez, la boda se celebró 
én fair'ilia. 
Nuestra enb.oi ahuena y una eterna lu-
na de ndel para la feliz pareja. 
U n a conferencia. 
E l d e c t o r S á n c h e z Herrero. 
. ¡MADRID, 17.—iBn efl Ceafa-n de Es-
ituidilois iPsiiieoilógiicos de Ta, calle dei Í3M-
mie id!e Aíllba. dió ayer una iccriifeneiu-
idia id dlĜ citjÓr lSá\nidb|ei7{ irerroro, .-h-
Iwie eü- temia «MótcKlos para el e.Wi£o 
¡deil aílmia». , • 
lija loopiíe(fienid(a, del iseñeir Sá'nflf?, 
Hierpero tfuié !eisiauidi.ad'a por n^rneró-
so púíbtláico, iquie'iaiplaudió caíai!twa.n!-e.n-
¡tie lall dliisiertainte. -; 
E n lia caite d e l B n e n Suceso. 
?ozio J E LH m m m m i m m n m ñ m i m 
s y e r 1 7 , a l a s d o c e d s 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
SEÑOR 
i» s u e s p o - ; 
s a d o ñ a M a r í a S a n t a M a r í a ; s u s s o b r i n o s d o n G e - i 
n a r o y d o ñ a M a r í a P o e r t a s y d o ñ a F r a n c i s c a G r e s - j 
p o , p r i m o s y d e m á s p a r i e n t e s : 
RUEGAN a sus amisto des eneomienden su alm • % D;o.s yj 
asistan a la conducción del cadáver, cilio tendrá lagar hoy! 
a las doce de la lüañana. desde la casa mortuoria, calle de San 
, Emetorio, 5 al sitio de costumbre; por lo que v i v i r á n eterna--
. mente reconocidos. 
Santandei-, 18."de diciembre de 1923 
Lá misa de alma se celebrará hoy> las Siete de la mañana en él' 
convento de los Padres Carinditas. ' , 
D E S D E P O T E S , . 
Una bocia< 
E n la. gmaiñ ©aisílloa de '(anvadn^v. !• 
©a icieileib<i"( j d d i a, prlmieroi dlell prasien-
te mies id .enlaeie de la. s lmpái t lca se-
ñemita de feata» viilla Jesnii&a íLiiin,pies y 
e'l s e ñ o r don Vieiíoirlamo G'cniZiález, ve-
cino -de iCab'eizón tiie¡l Mninte. Fueron 
i| i ¡idtliroci dan 'Jlcmiá» Gcnizáleiz, hleir-
niamo delli inioiviio, y d o ñ a Amiita. A. do 
At l randa de AaenitlI, y ibenidlijo l a 
iMiión efl isieñoir ¡arcir.resi'-e de ésfra, d¡c¡n 
Isidoiro deil Campifllo.. , 
Un bautizo. 
•En l a üjgOIsfsdia die San, Vfciente Miáifíiir, 
d ü eisiba viill-a, isc e d e b r ó d d ia 15 el 
ihQiiiitiiáD de un iberm'oso n iño que la 
joiven. y ibdla esioosa die d:cin Mar i ano 
'P'-aflaclois ibiabla, d.ado á" lúa. ocin toda 
•Máicidiad. 
•Fuiercai -padrinos d d Uiuevo criisftá'a-
nc, dion, •Paits'licio P-aüia/dioiSi, ahiuido pa.-
t21r.no, y ¡doña Fiel í-ciainia G a r c í a , abáne-
la. mnlcriMi, áirajpoinjifenididilie d numli'iv» 
do Mar iano. 
iMi enflw.rab:ac'nia;. y qiulera Dio® le 
vean Ihecbo un robn®t6 «mozuicu» flie-
ba,niieigo. 
Viajes., 
C ó n efl f in de palsar las pifóximaí' 
Piamrais al laido de isps padres, ha ea-
liidíó ¡pama C&istlíflliÓn de l a P lana , don 
Vtcente iHiOTipnoj je-fe de esía. estalfe-
fa. y pa ra dietícimipeñiairla,, duirahite su 
aiul^encnia. ill-e'gó elle Snintnindier d llü'9-
tráiaiO" oficiaí! segundo d d Cuierpo' die 
Cor.reei?., id'on, /Ainltoniu- Pefiiac-oiba. 
iDeoeamiOls eü pmimi&ite volverfle a yer 
nronto eia léislta,, doinde t a n t a í i simpa-
atrois, le sea. l o m á s g ra t a pois.il.!:-. 
—Coin ób.i'do Ée puncsitair é u s Servd: 
S a s i e r i p t o r e s . 
IG'.CVA-MOS A I O S OE FUERA DE LA 
Ü I & f m L QUE UO ESTEN A L 00-
RR.SENTE EM FX PACO DE L A SUS-
CRlPDSÓNs LC< H A q A N A LA MA 
YCR BRiEVEDAD PARA LA BUENA 
MArRCHA I M L A / C C N T A B U J D A D 
D E E S T E P E R 100960 
L A ADMINISTRACION 
Accidente de a v i a c i ó n . 
Teniente de carabineros, 
M A D R I D , 17.—Ibío-^oMoi, . v r 
en id flierodiromio de (¡etaife, d ten 
fuionte, se icayó diesdie quince meiroí-
J M .golipe tu-'é vioileotí.-inii'. 
lEois ooanpafiterios- deil a v-iador acudie-
¡ron. en su. auxillio, extíiiayéndoíle c-on 
vildá de cnilire IpiB .resitos d d apar:»:. ,\ 
iCondiUicido ají Hoéipiitiaíl M i l i t a r de 
r.airnitaomidhieil iñuié cnmitíb d|é JleBKméB 
die lonstainte gnar^edad. 
El, ap-amao iqiuedó comipiletamientL-
dleistir-oizad'o. 
S E C C I O N M A R I T I M A 
Movimiento ríe l»uqu«9. 
Fd'tradi'o..'-': •••-Rk -rdo ' ¡R.», é é La Co.^ 
r u ñ a , con iCar^a g'ene.rai!-. 
«Toñín Gai idr i ' , de 'Pî lSajteS!, con i d . 
"l'aico iG-airc: de íRitbao, con ídem 
'«•CoTiidnitn,», de ídem, m ú id. 
•«ibeila», ide Giijión, con pajnbónu 
.Dissipaiclbaidas.: «Cabo ^-biríñan.as pa-
r a E l FeiTcil, doirí canica ^enCiraíl. 
«¡IJUIÍS», -ipam iGljón, en lastre. 
'Paico Gairdia,», para ídem.1, con car-
ga g-anerail. 
«iConohita», para. AVÍ/IÓP-, con, í dem. 
""Eola,», para, 'Rilba-o, con ídem. 
"iGljón», piaina idean, con í. 
Ar.VDiTUP. 17.—Esi'i |ni,aid.miíf^* v' 
r m i h m lavuisn en el Jfuwgado de gw* 
diiai die iqjuie.-ien l a ©asa n ú m e r o 4 déla' 
oadlie deil Rmen iSaiccee ee hatoáa t t m -
tilda u n ii;níf,a)ntiiciiidi-o. ' , . 
iPensomadio efl -.Tuirigadoy rcoiroipir#p' 
que lia aiuitora diefl Queiobo ba-,Wa.^> 
una \j|avicjinj '«nrváíente, -qiu'e Ifuié f l e-te-
nida . '-"'•'*"* 
. Para importante industria de Aslunas 
se necesitan: un delineante especializa-
do en consitruccicxnes metálicas de-ma-
derer ía y tres ajustadores mecúnioofi. 
inúti l 'presenlarre sin poder justíflg 
sus buenos -servicios en otras En''Pr " 
sas. Dirigirse a dan Julián Fernaaüez. 
Fniela, Pí.—Oviedo. 
^rTo a las otes?* rasivas.—R"1 lí)-
Miomteipío cáviil, j 
iDla 20: Moir 
D ía 21: Ret 
©tfas 22, 21 'v 
-!.(i- v cruces. 
nfn niljl 
das las da.*»'-
CiRUiSANO ^ E N T , 8 T * l f l ^ 
do Sa Facmtad 4e Medicina d« WJ» 
Consulta de 10 a 1 y de ¿ a 
P E R E D A 
Hoy, martes , 18 de dic iembre de 1923 . „..aPfn 
Tarde: los seis en pnnío H o c I i ^ l J a s d ^ ^ 
ESTRENO de la opereta en un ac ó, en prosa y verso, libro d G £ } B 0 e \ 
Forra nd y Antonio y oler, música délos 'maestros Quislant y J-u" 
titulada: itl~, 
4 J L « a s d i v i r j m s i M . x x s » f f * o r 
ESTRENO de la opereta en 40? actop, arreglada a la escena espanou y 
Rodrigo de Córdoba, música de Franz Schubert, 
mmmiá 
(O LA SBREXATA DE «SCHUnERT») 
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I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
e q u i p o e s p a ñ o l v e n c e a l p o r t u g u é s p o r 
t r e s t a n t o s a c e r o . 
R a c i n g y l a G i m n á s t i c a e | m p a t a n a n n o . 
España-Portugai-
¡sjueva lucha internacional ha sos-
tíhíiflo nuestro equi-vo representativo v 0ira vez Espafta ím salido airosa y 
éiüttfadóra. 
La lotunda victOiría aloaaizada en los 
camipos andaluces, el rnaginifloo resuJ 
lado d€ viii tres a c«ro, elociuente y sa-
tisfacterio, maeve lioy iifuestra plmria 
con más admiración que nunica hacid 
¡K^stra reií-.resentación y la hace albo-
rozarítj y proolaitn'ar l a indiscut i t l i ' 
valla del íuíLbol esipailoil sobre el lu-
sitano. 
Tres ludias sostenidas contra núes 
Iros vecinos han evidenciado esta su 
tófíoridód manifiesta, máis consoladu-
-»a en estos nnomientos en que el egols-
•00, la rivalidad de regiones, hacían 
más difícil el éxito. En buena hora ha 
llegado éste. Si la desgiracda llega a ,ce-
fcarse en el once español, si el scorj 
le ílípa a ser adverso, pava estas íc 
;̂ has los descontentos oljliyarian con 
ûs diatribas a malquistar a la afición 
española con el Gamité Nacional. 
" .Días antes del match, el am.bientp 
deportivo se caldeó, la. prensa, irritada 
por la eliminación de sus favoritos, iba 
íragiiando la intriga fiara derrotar y 
'hacer caer estrepitosamente al t r iunvi-
r o nacional. Aislado se le dejó, ha-
ciéndole responsable de lo que ocn-
rriera en la monujmiental Sevilla. La 
victoria del domingo, hija del esfuer-
zo de nuestros jojigadores y del traba-
M te nuestros directivos, h a r á n callar 
W ' í o s que quizá hubieran deseado 
una derrota española, para satisfa-
cer (un simpJe prurito de vanidad re-
gional. Bien venida sea, pues, esa gla-
tia que para España han alcanzado 
ms jr¡.r.(" —=. Fila h a r á que la tran-
(plidad rei.i • n i el fuitlx)] español, 
üue ninguna i cc'i.ón nos ^ l e l v a a men-
l¿<^par su .xiotenoialiiclad y que todas 
W«sf:i- a en laborar, al unísono, con 
M Con ;, N'acüonall, tan discutido?, 
idias ha y hoy quizá olvidado, cnai.ou 
más presente se le debía tener. A él y 
la sus jugadores seleccionados, qu^ 
han sido los que nos han 1 raido este 
nuevo timbre de gloria, debe llegar el 
iferadeciniaenfo de la afición española, 
tan digna, entusiasta y alejada de esa-
indias fatricidas y tan satisfecha y al-
'3x)rozada de la victoria sobre Portufral. 
"Parte ínfl.m'a nosotros de esa afición, 
nos con iplaoemos en hacer pública 
l-aesíra más calurosa felicitación a} 
tquipo y al Comité Nacional. 
Gimnástica-Racing, empatan-
Torrelavega, la ciudad vecina, se vió 
m la tardo del domingo rebosante de 
ífleionados montañeses . Iban a jugar 
Píirjiáifrticf/s y racinguistes y, en pos 
tí? una lemoción, conducidos por la 
s:nf.'!i:ih C¡VP hacía uno u otro bando 
siente, los hermosos camipos del 
Malecón oonienzaron a llenarse de 
íutbolísias; de aquí, de a l lá y de to-
ps los rincones de la Montaña. Cuan-
do nosotros penet.ra,mos en el recinto 
íimn.istico, .nuestro án imo se llenó da 
gffisíacción. Lo que no podían lograr 
»s equijios m á s afamados de España 
su tournee ipor Torrelavega. lo había 
K*|rado el club santanderino. Este pro-
arción al: a sumas cuantiosas de aQ-
.fionados. daba vida a aquel bello 
^and', (animaba a la diudad tórre la 
(«guíense, la hacía volver interesad! 
Suso jos hacia su equipo, un tanto ol-
^dado por .pasados descalabros y ayu-
*aba monetariamiente a i a Sociedad 
P l á s t i c a a nivelar sus cajas, un po-
g desequilibradas por los malos fru-
^ -coseciDados en pj'ecerlentes part!. 
Había motivo .para sentirse satisfe-
T¡ | Gomo una seda. 
Había comeinziadó el partido bajo las 
ms risyeñfls esperanzas. I,os dos equi-
Wi.'te l'atían bien, el dominio era in -
ffi^ánto. de acentuarse algo esta ver» 
•f»1 deíbiéramios otorgársela a l Ba-
Ha3>ía serenidad en los ataques, 
itxmtínuos para el árbi t ro 
d. Imponiéndose, castigaba el jue-
|0 peligroso o los más leves fauts. El 
v^Jáof, asistía a un match, con su-
^ correooión, parec ía sumamente be-
tvolr, y, franoamiente, pa.Hidario de 
J - ^ d ó j i del árbi t ro. Los jugadores, 
jWKlítos fje ellos, p lác idamente juga. 
ivi SÍT1. ^a'Udes Jjellezias, sin oohe-
•KÍ indi lie rentes, los raciinganistas; 
Y aliora el pibre árbi tro, que hasta 
mopicnus ani-es era un c a h a l b - n • , que 
se l ^ a p l a i U i d l a , le t i e i i m u s l o d o s Doa-
vertido-por la loca, tornadiza y coqu_-
toma p ; is i ' ' : i ! . en el s e r m á s d e s p r e -
ciable e ínfimo de la creación. Y un 
juigador ginuiástico, reincidente ya, ie 
mortiftea, le ofende y se resiste a ser 
expiuliíado. El p u b l i c o , desconocedor de 
lo cí e pa s i aba en el campo de juego, 
incapaz de resistir ofensa t a n g r a v e si 
a sus oídos fuera proferida, como fué a 
los del árbitro, protesta y, en un n i n -
menio de desconocimiento, se h a c e reo 
y céfn;>Lke de las faltas de su equi[. o 
mimado. Y l o m.-i-s t r i s t e es q u e ésa 
prc t f í l a s a l e de labios de y e n t e s que 
debían dar ejemplo de cordura y s n i 
satez. ¡Qh pasión qne ciegas ¿as ÍXité-
h f i d ' c i a s y enardeces l o s ánimos, qué 
loca o r e s ! 
Gonfiate y verás . 
Prosipuaó el jiUCigo. 'sin que tuviera 
efe-io Xa recrm.pndanión que cuatro 
focos e i,L:i'( rantes de lo que es un 
«ÍTI r o de fútbol, hacían a su e q u i v o 
rer:' .r;iso en l lonue del c.a,m,po. Sin ju -
gC('-r.«. s i n <i:encia. ccoi gran a b u r r i -
mdniic. se d i ó fin al primer t i e i P i r o . 
que fró de d o m i n i o indistinto, m á s bien 
sostenido en el centro del c-ampo que 
próxi r ro a las porter ías . 
Llep/ el segnudo v con él un domi-
nio tipi oluib lo i ' i e i avp ' j i i ense , que te-
nía o n j a c j i i e al santanderino, que, 
conñado en su valer. desiP-reciando a 
su enemdgo, quiso alardear de juego 
jnd iv id 'üa l , y ante él fracasó ruidosa-
mente, sin contar con otros defecíor> 
que en su Jangar se reseñarán . Y ante 
el acoso, sairgió el inevitabile penal y 
empate alcanzado poi- Pagaza al casti-
gar la falta. Y poco faltó para que el 
elenco santanderino fuera vencido por 
Pagara, en un tanto que malamonie 
perdió. 
Los últimos debieron ser los 
primeros. 
Los diez postreros minutos fueron los 
mejores del partido. Entonces el club 
santanderino, espolead ó por la codi-
cia y tesón de los medios, se om|rileó 
fondo y _ duramente • estuvo comprome-
tiendo la puerta contraria, bombar-
deando su mieta y haciendo reudirsp 
al orntrarlo que, agotado, no podía 
sostener la lud ia por más tiempo. Fije 
ron unos, ni/uy pocos, momentos en que 
el Raicing puso interés , jugó con ener-
gía y dió sensación de poder. 
Y entonces fué cuando el árbi tro, 
obrando con una ejemplar justicia, los 
anu ló un goal, alcanzado por Hiera y 
malogrado por un off-side de Oscar, y 
cuando tambdén Sáinz, ei rortero de 
la Bieal Sociedad Gimnástica, hizo 
cuanto pudo por salvar a su equipo de 
lo que encima se le venía. 
Con ese empate vergonzoso para el 
Bacing de uno, t e rminó este partido, 
esperado por im año y rolongado has-
ta el otro, segñn costumibre. 
La Gimnástica. 
Vamos a romper una costumbre vi?-
ja. Guando hay empates, se dice no 
hubo vencedores y vencidos. Hoy tene-
nnos que sostener -que el emirato re-
presenta para la Gimnástica un t r i u i i -
fo que no se le puede disentir. E q u i o D 
inferior en técnica, en elementos in-
dividuales y en cohesión, que no ha-
ce dos meses fué vencido plenamente 
por ol Racing, es digno de elogio su 
trabajo del domingo, y su empate re-
piesenta algo m á s superior que para 
los racánguistas el ganar el match por 
un tres de diferencia. Esto es evidenle. 
Item más . «Su Lucha tuvo un handicap 
digno de tenerse en cuenta al juzgar 
El árbitro señor Gómez, visto por 
Rivero Gil. 
ia l a io r conjnaita del equipo, así co-
mo se ha tenido postó coiidniar la ac-
ción que le motivó. La falta de Molle-
da, su expulsión justificada, diezmó 'as 
l íneas y puso en mayor inferioridad 
al cJuib. Con sólo diez jugadores, el 
once, vamos a seguir llauuindole así, 
cujmplió muicihio mejor que en su exhi-
bición de Santander. Habí-a en ellos 
entusiasmo, deseos de revancha, ganas 
de jugar. Todo lo contrario de lo q i e 
hubo en Santander; pero perdonen 'sí 
.~(. Luiimos manteniendo que no es equi-
po aiin, que sus elemerrtos en parte es-
t án ya pidiendo la resena. Ayer les 
salvó de la derrota el afán del desquite, 
ia constante amenaza que sobre ellos 
íjésa, para cuando sufran otro conlra-
fi^Dnjip, y la confianza y nulidad de 
que dió pruebas la l ínea delantera del 
Ratdug. De sus elementos indudable-
inente, hubo un portero, cuya ac tuac ión 
fué digna de ser muy tenida en cuen-
ta para las p róx imas luchas in íerre-
gionaleis. Fué el héroe de la tarde en 
su equipo, con Prieto, que hizo una 
labor defensiva admirable, anulando 
a Oscar y demostrándole que la ter 
qmedad no es piropiedad de los futbo-
listas. Estos dos jugadores, los ratos fe-
lices de Pagaza, no tan significativos 
como su afán de enfrentar a1 árbi t ro 
con el púlilico, la aLtiracién de la zaga 
y el eni.usia&mo de todos, fué el resu-
roen que nos surgiei'e la actuación de 
la Real Sociedad Gimnástica. 
El Racing 
No se itraíe de quitar valor a lo que 
en el campo del Malecón pasó el do-
mingo. El club santanderino, m á s con-
fiado en la inferioridad de su enemigo, 
que en sil propio, valer y en su1 espe-
ciial caaacitenslica, un tanto abúilica 
¡e iñciomprensibile, nos d ió una de esas 
tai des gr ises y que tan frecuentes son 
cuando ve la impotencia del adversa-
sio. 
Diesilui&ionó su linea delantera, don-
de sn puntal más fomiidable, el can-
didato a internacional, Oscar, abusó 
del juego individual , sjn percatarse de 
que, convencido el contrario de la ina 
flicacia de los dos interiores, cuidaban 
oon especial interés en marcarle a él, 
dejando olvidada al ala derecha, donde 
Hiera ayenas actuó por falta de juego, 
error o eáirentíáa de juego que debe ser 
do la r o p : i l i l i d a d del delantero 
centro. 
El poder racinguista radicó en la l i -
nea de medios y muy estpiecialmente 
en Otero, alma del ataque, con Bala-
guer. Entusiasta en todo momento, fué 
JViKinolo el m á s sereno para compren-
der y sentir Ja pés ima actuación de 
sus cqmpañeros do ataque. La zaga 
cumplió bien, sobresaliendo Naveda ? 
en la por ter ía , Crespo no tuvo tiempo 
de mostrar con largueza su clase, que 
Si so juzgase por el penalty marcado, 
no le sería muy agradable. En conjun-
to el once no agradó, aio se le vió en-
tusiasmo, salvo a los mencLonados, no 
tuvo vida n i juego, ni técnica. Allá, al 
final del encuentro, hizo un amago, 
íiL-'so enmiendar su yerro y fué tarde. 
Para los descuidados no hay gloria, y 
paia los que, como Oscar, hacen ade-
manes en el campo, tan significativos 
como los de Pagaza, tampoco perdón 
en das criticas. 
Arbitro y público. 
Ponemos al jnez por encima del pü-
b luo porqne entendemos que fué más 
ju-iiciero qne él. Midió con igual rase-
ro a unos y a otros. Eué aplaudido al 
comdenzo. injiislanienie ahucheado cuan-
do m á s raziVu tenía para, ser ovacio-
nedo, .ensalzado después cuando cas-
TÍJÓ al Racing con un penalty y le 
anuló nn goal producto de off-side. Pa-
ra nosotros estuvo toien y si hubiera 
estado mal, la culpa caería solo sobre 
el ipíúiblioo, que le t r a t ó de desconcer-
tar con sus protestas, mezcla de pa-
Hón y de ignorancia. 
El respetabJie,, quieremOs hacerle Ajus-
ticia. Fué el público de la pas ión , ei 
qa e existe en todas partes, en el que ve 
16 bueno en su equipo y lo malo en el 
contrario, el qne aplande al árbi t ro 
cuando favoroce a su e'qmipo y le sil-
ba cuando una honrada decisión l-3 
perjudica. Pi'iMico de fútbol, que 
grita y se enloquece, que hay qup 
camibiar a fuerza de educación ctepor-
liva, de mecha enseñanza del regla-
miento y de ejen.plo en las alturas. Y 
, vamos a olvidar .pequeños incidentes 
ocuri;..(S, a silenciar escenas curiosi-
sirons. ya que -ellas fueron sucedidas 
al margen del partido, fuera del recin-
to del Maliecón y que para nuestra 
rest ión nada interesa. Lo esencial está 
va mencionado bien am(pliainente. Har-
ta el fracaso racinguista y esas extem-
poráneas protestas del público adicto a 
la Gimnástica. 
Barreda-GuarnizO' 
Nos obsequiaron estos dos equipos 
coil un partido muy movic! sosteni-
do con dominio indistinto, sin que el 
vencedor pueda eétar más satisfecho 
que su vencido del juego efectuado. 
Algo más , miuy poco, jugó el Guami-
zc y para él fué la victoria, precisa-
mente cuando el dominio pudo acen-
xnarle. En goal conseguido al comen-
zar el maitch por un córner del ala de-
recha qiue de cabeza desvió el interior 
mas atención, los gimnást icos . 
fnerza públ ica disitrihuída por el 
. t̂Pm, a tendía con preferencia al jue-
^ovfa que n i una simple mosca se 
¡Oh loca pasión, qué ciega eres! 
«vamos veintiocho minutos de jne-
El dominio racinguista es m á s 
^ tero. SIUIS delanteros estetoan frente 
área fatídica. En ella teñamos una 
Cj zcla de jugadores difícil de apre-
jj!7' El arbitro ha hecho sonar su sií-
Ta 0 y ordena se tire un penalty. Le t i . 
m ar ^ ]a iPelota. •íuertemente im-
j ^ a c b ) , queda prendida en la -red. El 
Cln~ ha logrado su primer goal. 
/ 
y r ema tó José Mari , vuelto de espal-
das, lito bonito tanto fué éste. De io-
dos los jugadores, el pequeño Toraya 
toé el héroe. Su juego de repliegue ad-
mirable, digno de una gran figura en-
cama. Es una pena que tan pequeño 
jugador no mida unos cent ímetros rná* 
de estatura para darle cabida en buen 
partido. E l resto de sus compañeros 
de equipo cumplieron y lo mismo los 
del Barreda, que pusieron todo el in-
te rés Imaginable en dismiaiuir el ro-
suliado habido desde el principio del 
match. El público numeroso y come-
dido. Y ahora qne otros cuenten el 
resto de la jornada del domingo. 
P E P E MONTAÑA. 
» « * 
Eclipse y New Racing, em-
patan. 
El domingo por l a m a ñ a n a , en los 
O.nipos del (Sardinero, jugaron un par-
tido de campeonato los Clubs arriba 
mencionados. Fué el partido duro, a ve-
ces peligroso, bien llevado por Balbás, 
y t e rminó con un empate a dos tantos. 
Muriedas, uno; Siempre Ade-
lante, cero. 
En «matcih» tamíhién de campeonato 
.lúgaron estos dos Clubs por la tarde en 
los Campos de Sport, bajo un buen ar-
bitraje de Manuel Real. El resultado 
fué favorable al Muriedas, por uno a 
cero. 
Reinosa, dos; Astillero, tres. 
Este fué el resultado del partido acci-
dentado qne en Reinosa se verificó y en 
el que la pasión ' del público tambiép 
hizo su aparición, según el rumor pu-
Mico decía ayer. 
El «cross» del domingo. 
El paisaidJo dioimiingo eo ceiliebró él 
«ciro&s», organaizaido por La Unióm 
Monitaí íesa, siieinidio s u re&uflítado eil! si-
gudemíie: 
iPirdnwo: Maoue l Gómez, dd la 
U.i i tón iMoinitañoisia,. 
iSegumido: Vailiemitán Góimiez, de la i d . 
Tercietro: iPloirencio Preciados, diel 
Es-peraaiza,, die Ton-eJavega. 
Cuar to : iSeigundo Liiafio/dei la. Unión 
¡Moiniliñiosia. 
Qui nto: Ourntín GómteK, die Ja, í d í r o . 
SjeBEto: 'FeiUiiciiauio Ajráisitaiyeita, defl Es-
petranza, de Tanrelavega. 
Partido suspendido-
¡Eli pamtddb qjuie deibía. halbeinse ceil'e-
!irado ein Máiriaim¡a¡r enit.re^ eil Deusito y 
la Unióoi Mónitafiesa-, fué siusipienidadb 
por el m a i esitado del teirreno, ooonu-
nicfindo&e -aJ Deusto con a n t e l a c i ó n Bia 
susipensión ded mismo-
Campeonato del Grupo C.— 
Quinta sección. 
Cada día va despertando este discuti-
io campeonato m á s interés, dada la 
ií-naldad de algunos equipos en pun-
• i.ación y los resultados de los partidos 
jileados el domingo. 
Eur la m a ñ a n a , en los campos de la 
A l l c i i f i a , jugaron el Daring e Ideal, 
venciendo los primeros por dos tantos 
a una, después de un partido algo mo-
•'i.do y legnlarnlíente artoitrado por C. 
Bustamanté . 
—-Por la tarde, a las tres, y en los 
mismos campos, contendieron la Albe-
rícia-Montaña, partido que ganó el pr i -
mero por nn tanto, bajo un buen arbi-
tra je de Angel Gutiérrez. 
—Y a la misma hora y en los campos 
ie Peña Castillo, contendieron el Ideal-
Fia di rm, resultando vencedor el ú l t imo 
ror dos a uno, después de un partido 
soso y ha si a nte aburrido. El árbi t ro de 
é¿íe encuentro, que lo fué J. San Eme-
terio, lo hizio bien y a gusto de todos. 
Van, por lo tanto, a la cabeza de es-
te grupo el Biadium, con diez puntos y 
-nis partidos . jugados; ol Daring, con 
diez puntos y siete partidos, siguiendo 
tóiego l a Alibericia, oon seis; Ideal, , con 
ciñen; Monte, con cinco; Cantabria, con 
cinco, y Montaña, con tres. 
FIGURAS VISTAS EN E L CAMPO DEL MALECON POR NUESTRO DIBUJANTE RiVERO GIL 
POR TELÉFONO 
Real Sociedad, 6; Real Madrid, 3. 
AN SEBASTIAN, 17.—Con este resul-
tado se jugo el domingo el pan ido 
amistoso concertado entre las dos Bea-
les representativas de Madrid y San Se-
bas t ián . 
En los veinte primeros minutos de 
juego hubo equilibrio de fuerzas, j u -
gadas vistosas, entretenimiento y, "al-
gunas veces, emoaión . Pero a par t i r 
de la mitad del pr imer tiempo, el jue-
go no flué demostración de valores 
íuttiolístioos de los bandos conten-
dientes, sino un juego de azar, en el 
ÉfiJie ol pelotón entraba en la meta, se-
gún la fortuna se inclinara por uno u 
otro bando. 
Bien es verdad que los donostiarras, 
en su casa y con su público, pusie-
ron de su parte a lgún esfuerzo para 
que la buena suerte fuera su compa-
ñera . Diecdmos lo que antecede, porque 
ta l como se encontraba el campo a los 
veinte minutos de juego (un barrizal 
indecoroso, imipropio para jugar y pe-
ligroso para los que a. ello .se dedi-
quen), el lab l r io ' podía haber marca-
do igualinente dos goals que dos m i l , 
PXGINA ü . — A n o X 18 D E D I C I E M B R E DE 
ECLIPSE-NEW 
por Pombo. 
RAGING.—Un momento de .peligro ante la meta defendida 
(Foto Samot.) 
penas po- garon €l equipo camipeón de Guipüz- (o'ívacióii. 
nénaga. y coa y el cl'uib de Gueolio, ganando los S'ÍIO-IIP ipil k 
Heicího «I fealqiuio por Vie i r a , Sancho 
ánitieinoeiprtia y pasa, a iSpeaieeT, qui^n 
(aviamiza y ^eaniaitia coiii u n ohii t l io jo , 
qiuie .paira e l pcirteiro portuiguiés. 
,Bl doimdiniio es ailleriniativo y en u n 
ataqpe di& ios ieiSi],)añoJ.e6., Samitaier en-
t i la tfiuientcmienitie al reimatair y se d.a 
u n gollpis oon e l piallío laiteral del gol, 
¡reeiuiíanidoi leisáionoido. 
iLo pontuigmeises a'ealccioinan jy laiar 
oan, peno dos miedáos^ cispañolee, que 
eisitán juigandlo m u y b i m , ccvrtan todo 
ánítento dle avanicíe. 
E n eetia íaeie se diisrt.imgu.en los dos 
inteoiioirefi pomkiigiuefies y l a l inea de 
miediios «spañioles, fqni.a j.uega ho'n-o-
¡res. 
E l initeriior ¡kquieirda pocrtuguíís, 
iCoieispo, diribilal a meidiosi y deío>asas 
esipañdlies, y soiLo aniti© Zamora láirga 
iim foimnidiaijiie c a ñ o n a z o , que va alto. 
E l mo/mieiríta íhia, sido de g r an erao-
oón,, pues sia ©reyó qu© teaTminairía 
en íbanítoi paira los pcutuguiases. 
ILCNS leispañcíies -oargain ol jueigo a la 
izquüerdla, pero Del iGairctpo, que ee lá 
id/esconiGOT'tiado pior los abucheos del' 
púbiáico, nio logra iliuioiinse. 
A los qjuámcie minutos de juego, Pe-
ñ a corta u n avane dlel extremo dei-c-
oha por tugu iés y pasa a Zabala, el 
caiial driiblia a das contrarios y larga 
nn chut sesgado que penetra en í.i 
ipoirtiería porjíuigluesa, s i n que ÍYieiv.-i 
pueda detenerlo. 
Ea juigadia es premiada con una 
DEL ENCUENTRO 
paradas. 
EN TORRELAVEGA.—Sáinz, en una de sus magnifica^ 
(Feto Samot.) 
Conferencia y banquete. JuPiio ©ecedóniiz; don André s Vázqaiiez 
Amdliiande; idom AJlfomsoi Diez'; don An-
Sig"'- r l jnc^o muy codicioso por . J iOUOr del doctor MA- ^ P11*2 Zonrillia; d'om TiOim îs Rodrí-
amíbais piairties, a o e n t u á n d o s e el' domi-
n i o del juiego ©spañoll. 
Sandho pasa a Pilera, y. és te c. 
ranon. 
©ulez Argüeilles; d o n Viteenltie O'Uiiinil.a.. 
n a ; d o n Juan M u ñ o a ; don Abifiio Pe. 
reídlo; idoni Joisé 'Eistrada; don Angel 
E l saibiio doctor M a r a ñ ó n , quenco- Estpinctsa; s e ñ o r Oliver; don PoJioaff-
xes de E s p a ñ a y - de Guipúzcoa, aun-
que los señores seleccaonadores no se 
hayan acordado de él, marcó para su 
equipo el pr imer tanto, de fuerte ca» 
ítoiiazo, que Martínez no pudo parar. 
Poco después, Santiago Bernabeu, que 
jpa, iquien remart/a "íu(2ra, po r moi j iuestros lectores saben. Jlegó. a po M i n g ó t e ; don Gerardo Dfegn; don 
qiulerer tioloioar deanasiado. ' • Santiander e l sábado ' , p a r a dar en Miiguell JLóipieiz D ó r i c a ; dion Eimlillio 'GaP 
pues los jiuigadores a duras pf 
dian tenerse en pie sobre t a l ci m 
amicho menos los madr i leños , acostum- iruneses por tres a uno. 
brados al entrenamiento y juego ea En Bilbao, 
campo duro. BILBAO, 17.—iEn el campo de Atego. 
A /poco de haber comenzado el en- r r i jugaron ayer un partido de campeo- admirablemente l a l í n e a " y centra a 
Oueintro Juanibeguíi, el mejor jugador ¡nato los equipos del Athletic Club y Aatoántar , 
que tiene la Real y uno de los mejo- del Erandio. 
Venció el primero por un goal a cero. Inmledtiaitaahmto se repi te l a juga- Aiteneo Ja nótabiGlíejima coufsroucia oía" (Marañón y d o n José Galficía déi 
El Baracaldo y el Sestao empataron da, casi e n l a m i s m a forma y A l : á n - de qjuo dimos oportuna oueh.ta, eistu- Río . 
a uno, en partido también de pampeo- toa. l a rga m , zamiboambazo magno, vo el domingo en el GoQegio Medico, A dos postres, ofreció cil bésó^mi 
nato. que Y i e i r a , a duras penas, y con las dcmdle, a ánvdtaloión de sus compaus- ,«1 priesMemite delll Coile>gió Médico de 
En Sama. • puntas dle (ilos dedos, d e s v í a a có rne r , ros de Santander, d e s a r r o l l ó un inte- Santander, dion L u i s Vega, contesitaji-
OVIEDO, 17.—En Sama jugaron el Ra- ^ •acoso de los e s p a ñ o l e s es fnnr- resante tema profesional. do el doctor M a r a ñ ó n en breves y ¿en-
ju^aba"en ¿ ' c e n t r o del adelante,' ocu- oing langreano y - e l Stadiiun ovetense mie' 7 ^ 'encima e s t á n los delanto- E l dciato auditemio esicuchó ü t c n t a - t i d l a s frases, 
pando el puesto de Monjardín, empata ganando el Racing por dos a cero. f013 ú e l áilie,a ^ P'ebgro leniemiga, que mente a l oonferencianí te I lus t re , a jnau ^oyenon deapiuiés poe&iias; Anp?o;l Es-
de un chut colooadísimo Y ahí acabó E n Pontevedra ilos «afpsides» se suceden coai frecucn- diiéndoile con entusiasnio y felic.aando- pinioiaa y ABifcnso GurtivinreK Bethan-
íodo. Vino d e s p u é s ' e l dominio de la PONTEVEDRA., 17.-.Tugaron el Celta. f i n a n d o «l piniiner tiempo s in le ern erusi.ó.1. . _ ^ u r t , .hadilenidó el M t m v . m de ma-
Real eme fué abrumador- Martínez el de Vígo v el Eirifia málS dietaHe® di'gnos de angtarso. fPeir io|ll Idaraatíetr profets.ional dte Da incira • elolcueinjtiisiuma y bruUimte, d se-
Dortero madr i l eño , no podía tenerse en Oanó él Celta por cinco a cero. 'En leste -pónjer t iempo se h a n dis- d i sor too ión , quie l a hace . impropia do ücir iPomibo. , 
tinguludo noitabliemenitie .Samcho, Sumí- u n a publioaciun peanodistiea, no da- (La ñeista resulito m u y gralte P P l 
tiier. ZabaiLa y Piera, que son muy mies un resumen de l a eonferencia, de ^cuíarntios a eJla asistieron. 
, ovaoioniados \al abandonar el campo. l f , .nmio ĥ eirmos o ído a cuantos l a es- E l doctor M a r a ñ ó n , que tan gratos 
lo mismo les sucedía a los defensas 5 f ^ f r o n a un tanto el Unión y el A .reanudarse el juego, los portu- t u c l í a r o n extraordinaTios elogios. recuerdos de ja en SaMander, regrosó 
medios, siempre que quer ían cortar un - ™ ^ c ^ codM,Q&os ^ busca A & turnia v media se ceilebró -rn el ^ M a d r i d el domingo., en el tren 00-
•vance. dándose el caso de que lo* Terminó el campeonato gallego, sene ^ enmate. Aítieneo do Santander u n b a n q u e t e - r i v o A despedirle acudieron a !a es-
tielanteros realistas, en menos que se A | quedando campeón el Celta. Momentos d e s p u é s , los e s p a ñ o l e s re- e^rvádo per ell ( C a n t á b ó c o - e n honor taciión í i iumerosas personas, entre las 
doce. ,se -apuntaron seguidos cinco _ Portugai-Espana. _ aacionan y i H i e i ^ c ó ^ e i r S í n e a , ^ < que se encontraban l a ^asi totalidad 
•-Con euoime an ima- tna a Al icántara y (éste tihuita de ma la lSe sentaron a Ja mesa, adiemás del dle los médiioos de Santander. 
lo, IdS pirciSíidentó áiel AieitñQ, — — < 
pie y resbalaba de continuo sobre el 
fangal que hab ía ante la porter ía ; y 
En Vigo. 
VIGO, 17.—En partido de campeonato 
goals. de los que sólo merece mención. S E V I L L A , 17.-
por lo bien que fué rematado, uno en- c i ó n se ha celebrado el cnciieniro en- .postura fallando 
trado por cabezazo de Urb ina . a l re- to* W r ^ e ¡ i r a . ü v ( t ó de fut- ^ lSanjü,;o ^ ^ n t - m ú a j iugaádo m o r - don G a b r M Máaúa de Pombo Iban-. . : 
mate de un córner. bo l p o r t u g u é s y el - p a n o l . _ ¡memente ¿aa t i i u n 
Y así t e rminó el pr imer tiempo. M e d i a h o r a antes de 
iEn Ja segunda parte del encuentro, la pa r t i do se 
Real, que hab ía elegido al principio ^alción por 
ttímpo a su favor, tuvo que cambiar de ded. Sevilla 
puesto, y entonces se puso de maní - PW 
fiesto cómo los madr i leños , handicap- cnand;ose 
dos por jugar en campo muy contrario ^ «winrridod 
a 
m á s la suerte de cargar con lo peor, 
prueba manifiesta es que Martínez, fu . t ^ ™ " m e d 5 S nár-
gando en terreno mas seguro/hizo pa- v Xals 1 
radas inconmensurables y acerfadisi- ^ Todea;n ^cmél 
mas, y que los delanteros madr i leños . d!P a f í t r ^ a i a ^ 
no obstante el elevado score 
Contra seis-uno. avanzaron var 
• n forma peligrosa y lograron nos tan- {jinismláticois. 
tos, uno Bernabeu y otro Muñagorr i , © n e l campo hubo, orden cemuieto 
que los defensas realistas, por las can E n n n palco estaban los -infantes 
sas apuntadas antes en contra de los dop Garlllos y d o ñ a . m é % ern fciiS h i -
defenisas madr i leños , ¡no pudieron evi- jos d o n Aflifónsio y d o ñ a isabe." 
tar. Y,, además , hay que tener présen-
le, que les arrebataron 
guros. por dos zancadillas casi seguí . 
tías de Arri l laga. una a Bernabeu y campo, baciéndci lo el p r imero oí- tíe 
otra a Fél ix Pérez, ambas en el á r ea Pór tu iga l , a los acordes del 1 iinno 
de goal, cuando se disponían a chu- portujgifiés, |y {después los espnño' .es , 
mementie, corta un 'avance portugués ^on Bvaniiato R -de Bedia; don Jasé D e l Gobierno civi l . 
Otro secretario que dimite' 
Cuando los representantes de los pe-
i - riódi'cos de la localidad se entrevista-
ron anoche con el general Castell. íe% 
- citaron a éste por su ascenso ai manao 
una división. 
'bien í iermiinjo. dVllamnieil d/e l a 'üsoaiema: non Manaiei E l gobernador mi l i ta r agradeció la; 
© a l b i n o avanza vertiginoso, i W a ^ "Valle; ídon C é s a r Camicer ; don a tención de los reporteros y les . dijo 
s por jugar en campo muy contrario "^J1',ílt,0+ • ' V f ' 1 ^ ' m b r í o , pero l a d;efensa e s p a ñ o l a corta, ' (^ im M a r t í n e z ; don 'liemardnno Lor- catí 
sus condioiones, hab ían tenido ade- ^ n * ™ ^ ' ™ ^ " ?1' • , , d is tangui iéndose Pololo, a l que avudu ,dieiro; ,d,cin- l w a n Cuesta Urcebay; don de 
i . L a ^ ^ i ^ l f 0 , 1 « n c o n t r i i b e sm fc:dete, a -rmiiu . ' Man o -Esoakm d u l  
Y e" ^ ^ r ? ' « d 0 ? a l b i n o avanza vertiginoso, Jlcga V ' ^ i ídon C é s a r arnicer; don ate:.. 
ffl pa ra no perder el ha3ta .zjamora y soillo, ante él, l an / a Manuel G a r o í a de l a Mora ; don Gm- que esperaba recibir el Real deerpto 
M S v ^ un. icihurt. /enorme, .que Ricardo pono niiersiindio I ñ i g o ; don Víc tor Diez Ge- para cesar en el mando de la provin-
die afi/dena/dos " ' a s í 'on-T.}- .C11f J-a d « ' P f ^ ^ ^ e n t e en comer. bafllos; don Pablo Pereda Elordíi; don ^ calculando para ello unas setenta; 
« r e en su de ^ casas ' inmediatas , en los qSe n ® f ^ J 
mnas veces fie ^ e í a n imi!oh.;¿;imas ¿ . ^ o n a a con ^ r n i e n t e . 
•  d  t - rmisani ti s. 1 ^ " ' edn 
Sacado és te (despeja Samit ier b r i - J,mé Miaría Amieva; don Juan Caire- y dos iwvas, 
J^J. • , 
íd ios 
r a ; d o n iCilemenite G a r c í a Luiquero; " E] distinguido mil i ta r recibió ayer un 
pasan a Del Campo, el <loin pedro Nioreña; d e n Maniueií Sán- telega-ama "del presidente del Directorio, 
cua l se h a rene.oho, habiiendo comen- í t e z , Sará,ahaiga; don Diiomsio Erasun „€rieral Primo de Rivera, felicitándole 
aado a j u & j r i á e a y centra a Alcán- J^oiépea; ú o n Eduardo Esitrafíi; don ~ ái h ascenso y saludándole oarl-
t a ra Jiesus Maltla; don Juhan Qaeitanedo; ;-ioi:airiej^p 
Como ésrte ve difícáü el chut, hace ^ Pedro Raniz; don Alvaro Abascal; el fe¿ 
u-niniasift.rinint.rv n ' / ' i h i l n fmw-n ¡i t rui* •d'om J o s é Palacios; don José Muime- h l general casteii i ra a ooui .n n 
tener presen. E n otros palcos se v e í a n numerosos vS,oc^d^d 1 áp>-a^un zambnn!tnyf> nm ^ ®™ Valer iano Gómez; don José t i e rno mil i tar de Gerona, dejando por 
dos tantos se- periodistas y aficaonados portugueses., ^ i o l l - i - u i S ^ l t ^ o Ontíz F e r n á n d e z don J,uMo Torres Or- el pronto en Tarancón (Cuenca)' a su 
A las t r e . sa-Lteron los g u i ó o s al ^ m Z ! J ^ in te , ^ j d l c n J ^ r u í n » R ú a ; don distinguida familia. 
r ó s ael p a r t i d o puede darse por ter- M'airiiaino ¡Mwaüias; doni p o t ó G a m a ; preguntado acerca de qmén sena su 
minado ante e l formádable acoso de ú ? n ^ CurtiiéiTrez de las Rozas; don sustituto, manifes tó que lo ignórala ea 
>S( e s p a ñ o l e s , qno da l u g a r a oue A ^ J ^ , G^nison; Idon José ^ í r n a ; concreto. Dijo que había sonado para 
üe i ra trabaje como u n l eón , salvan- ^ p n J o s é Aflonso Celada; don Ataña - 0CUpar la Vacante santanderina el ga-
o a su eouipo dio u n a derrota reeo- f ? f i:?méxl dun F r a ^ s c o \jea-na; don neral Musiera, vocal en la ac^i?11' 
é a S m ^ i t ó ^ r B e T c ^ r n ^ AJÍ redo Vega Hazas; don Angel B m x del Direotorio. y a quien estimal 
victoria; pero el resu,- ^ e ^ t S i ~ ^ for- ^ p e r t u ^ s e s se ^ d M h : ^ - ^ e ¿ t e F e ^ n ¿ de l a Tor re l don ~ d T í e J m S de 
mía sdiguiente: dio Viieiira, Dios Santos y Crespo, y de '. — — i v a l i e n c á a , sehbr Villegas Montesinos. 
PORTUGAL (jersev negro v naaita- l0:S csiPañoles, Sancho, que h a jugado p A n f | | | | l n H Í n l l f t niñnn ifln nAfllin E1 sefl0r Castell. que lleva cinco ag 
lem Manco). " 0 * 1 porros v e i n t i d ó s ; Samitier, Zabala y l .n l lS l l l l l i l l l l lllS ! I «n nuestra capital de gener.-.l de hvW: 
V i el ra, 
P inho, Ferre.ira, 
ta r ~sobre paguro. Zancadillas que -el <íu|e í u e r o n imi/y ó v a e i o n a d o s , ' a ü n q ñ i é ^ e s p a ñ o l e s , que 
ZiShst** *r,Mo a bien no ver, o que en 'al'gunofi cspelctadores h ic ieron man i - yi61ira í ^ a j » COOL, — s.¡0 Tomé- don Francii=co Viema- don «;:«i~»/"^;r«~"n^«i~;«"' ^rtirüi 
Í^Q; - feeítacionas de' desagrado en contra do a 611 e(IU3PO d'e lUIia derrota reeo- ^ . f l ^ ^ ^ ^ S 3 ^ * ! y f T ^ ' - £ t ? l "era l usiera, vocal en la actúan 
del 
é rb i i ro tuv 
reá l idad no 
No quiere decir lo que antecede que 
l a Real no deble 
con fatigas l a 
lado justo, de este partido, jugado " en 
tamjpio en debidas condiciones, tenia 
que ser un tres o dos a cuatro, :a n m 
fcho elevar el tanteador. 





Sicilia, Mengotti, Mejías 
IWuñagorri, Valderrama, Bernal)eu, Pé-
¡(rez .(F.), Lamban. 
Real Sociedad: 




¡ y -gr p nt ff'Paíioto , Pn niiH ili  l  
•• r J  |||||jA ||HllIII 
Allioánftara. UÜUÜUIIÜIIU UB lllliUU U i puUIlU ¿1^ en t rega rá al recibir oficialmente e 
Zamora, en l o poco que ac tuó , bien, y enfermedades de l a infancia por ed ascenso el mando do la plaza al coronol 
1. SIIS, Felipe, Dos ISantos, P o r í e l l a , 
Anton io , BaHibino, Augusto, Crespo, 
(Rio. 
E S P A Ñ A {jersey ro jo y p a ñ í a lón 
azul).. 
Zamora', 
H e r m i n i o , Pololo, 
Saimíiítiier, .Sancho, P e ñ a , 
Spenioer, 
iLa defensa aceatada, mejor por par m é d i c o especialista, director d€ 1| 
te de Poloilo. 
P e ñ a , aligo ifloijo. 
P lera , 'biiien en cil p r imer tiempo y 
d e c a í d o en ei segundo. 
Dis'l Campo, c o m e n z ó atolondrado, 
y se le vela diesconcea-tado, pero en 
ed • seigundo t iempo enitró en juego y 
ZabaJa. Alc/ intara, *e™a'inó bien, 
(Del Campo. Spemcler, polclo sf'gu[ro, a u n q u e c i o -
Amador^Ola i zo l a , ,Ma t í a s 'Anhitra ici belga Putz. 1 o p e r ó bien .al (trabajo deil resto d 
Caldos, Arr i l laga . Oe jiuieieeis de l í n e a a c t ú a n los á r l ñ l inea. 
Zulueta. t ros Carcer, e s p a ñ o l , y Azevcd) por- S'amitiieii-, j u g ó enormemente, poro 
.Arbi t ró aiópeiti-a, regularmente, has- t u g u é s . n o g u s t ó a dos sevillanos, por enren-
la la mitRd ^del segundo tiempo en • Hejdho cil sor t t ío de campos, ieli.'e der ííuo en ^u®311' ^ ñíC1- p r á c t i c o ouo 
que se tuvo que retirar por sufrir un Pór tu iga l . ' buscaba el luiaimaento personal, 
icfelambre, siendo susitituído entonces ^aoa E s p a ñ a y r á p i d a m e n t e los E í árbii tro Unitiervino pocas veces, 
por Ezcurdia que, temiendo por lo portuigueseis se apoderan dei b a l ó n , P e ™ con acierto, 
visto manonarse las botas si se int?r- l'jaiciiendo u n boni to avance, que Ker- E í publiiico., m u y satisfecho, 
naba en el centro del campo, arbi t ró n iuy bien, pasando a sus . ^ ' ^ ^ f S(i ^ & b r o ei acostum-
el restó del partido desde una de las miodias., ^aro miuy p ron to vuelvo el brado banqueite, a l que asistieron los 
esquápas • del mismo, sin v 
zancadillas m a y ú s c u l a s de .. 
una entrada bastante fea de Escobal a d ^ i n i g a r a .favor de viento. 
Buantegui, así como otras muchas cosa? ,.ÍE,ri í a fP (íel encuentro se d i s 
que debía haber'pitado. De lo que re- ^ medio eeniro p o r t u g u é s , 1 .̂3 
suba la nota desagradable de que 1... r'". V Y &n'Ve 
madr i l eños , que no podían llevar que- totGTOS m ^ bie31-
Gota de Ledhe, 
P a b l o P e r e d a E l o r d l 
Burgoe, 7.—D« o n i « a una. 
R e l o j e r í a S U I Z A 
¡Relojes de todas dasea y formaa 
Ja en oro, p la ta , p l a q u é y n í q u e l . 
AMOS DE ESGALAiNTE, mam. 1. 
^ a j ^ s d e c a u d a í e * * 
FABRICA DE BASCULAS 
ICÁIJLK F . V T A L . = T E L .FONO 6̂  2 
er las dns ÍU®S0 ^ terreno e s p a ñ o l , aprovechan- eqnjpos y ios (Megados, p ronun- , 
Ar r i i í ^n Z i]c49 fpoi'tUiguieis.es ila circunstanciia « á n d o i s e los b r ind is y ©añurtacicn-.-s Se 
de rágor . 
a sus oe-
- ' X r : : ^ : ' '-:: va cotudo, on i„fR0Py a. 
En Barcelona. 
D^RiOEOiNA, 17.—En par t ido de 
•Canipeonaito, el iEuropa venc ió al 
U n i ó n iSipoii'iiiva do Sans, por cuatro 
necesitan buenas oñcialae y me-
dias oficialías. 
S A N T O S M A R T I R E S , 1, SEGUNDO 
señor Bosdh,' en defecto de la Ucj$Íj 
de quien ha de sustituirle. 
Hablando de otras cuestiones, dijo a 
k s periodistas el gobernador que liabia 
dimit ido el secretario del Ayuntamien-
to de San Vicente de la Barquera, y 
nue el delegado gobernativo en Sa>i 
Miguel de Aguayo había descubierlt) va-
rias defleiencias administrativas en es-
te Municipdo. ' 
M general de la plaza se han presen-
tado los capitanes de Infantería (lon 
'Aníbal Pérez Rasilla, don Benito Goa-
záilez Unda y don Erigido García Be-
rrocal, designados delegados guberna-
tivos para Cabuérniga, Potes y Lared • 
respectivamente. 
Por ú l t imo partici-pó a los ropre?-"-
tantes de la Prensa el gobernador c m . 
que se está tramitando la extradiociW 
de un mejicano oue'se encuentra ea • 
cárcel de Santander y que'esta aousaa 
de un delito común. 
lo (el miedlo centro españoil, Sancho, 
id. entrando' e  
? d I ? e G S ^ a ^ 3 - ^ í Í e ^ ' ^ a t a r todas- las . c a m b í n a c i o n e s Un aibitraje que les fue desfavorable. iusñti{ma& y a serviir adimirableincnto 
Se distingmeron de los vencedores a ^ delanteros, 
luanlegm, Urbina, Trino. Matías y Eal ,u,na áe OCaS¡ones hace u n 
Amador; y de los visitantes Martínez, pase iraaigno a PJera, quien corre l a 
Bernabou, Laban, Mengotti, Sidilia y eetup-endamiente y centra a los 
Cuesada. 
R i c a r d o Pelayo Gnilarte 
M O D I S T A 
l a n c a p n ú m . &9 9 . ° 
M E D I C O 
pies de ¿ a b a l a , e l efuad remata fcon E«l>e«Iall8ta en enfe rmeda í f í» de niños 
Real Unión, 3; Arenas de Guecho, f. un c a ñ o n a z o , que v a fuera por exce-
fRÜN, 117.—En el cambio de Amute ju,- ;sa [do colocaoóai . ; 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
Atarazanas, núm. It.Hfeléfono f-Mc regreso.—Blanca, 42, primero. 
S u c e s o s d e a y e r * 
Casa de Soco'̂ 1' 
iFueron laisdeibidics aiycr en eisrte p^f . 
ííicoi lesitiaMecáimiienitO': 
'Cii-!isan,to (Piérez, de 19 años . ^ 
díisitenisiión Oigamlentcea en el 
quiierdo. - a de 
J.uilaá.n .Rivas I>íez, de 32 anos, 
ESPECIALISTA EN GARGANTA, NARIZ foertTKlia on l a aneiilla izquierda. 
Y OIDOS iFeíliipe iGaruzállez, de 1« años , 1 
Suspende su consulta y anunciará sil i i ida inicisai i m ©1 dWo a n n i a í 
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C o m e r c i o . 
Qrflanizsición y p u b l i c i d a d . 
V i d a r e l i g i o s a N o t a s m i l i t a r e s 
Dos nuevos libros. 
- un coito espacio de ..tiempo hau 
frpciclo en Barcelona, editadas e->-
^ . ¿ a m e j i t e por la Editorial Cultura, 
11 v ' libros interesantísimos, rara los 
^ 9e preocupan y quieren estudiar 
Lanización y puMicidad. 
A peíar de que mas adelante .pueda 
fevjire- nuevamente a ellos, quie-
en estos renglones dedicarlos línps 
Üriiílo de una manera rapda. 
El lector, tal vez sabrá agradecerme, 
i afán de traer hasta estas columnas, 
Lio aquello que a la corla o la larga 
eda r€dundarle cierto bemefleio. 
^Bs de alabar la labor que algunos— 
vócos, desgraciadamente—profesores 
mercantiles, parecen iniciar en España, 
rué 11:110 de m'is ar,ícu]os anteriores 
¿1 nombre de José Lmis de Askimaga, 
foven bilbaíinio qne, airiartándose de los 
Lites caminos rutinarios, supo dar a 
3a luz pública un libro repleto de in-
iprés Y Pleno de enseñanzas, banca. 
¡ L noy, tócales el turno a Rafael Bo-
íi y José Gardó. técnicos d^ prganiza-
íión Y publicidad, únicos casi que en 
ifistro íiaís se dedican de lleno al es-
tuílio de las caiestiones arriba citadas. 
En «EXITO», la revista española, que 
¿¿ala y pnede compararse a • las ex-
franjeros, tienen dadas muestras de su 
'íérlil inteligencia y. vastos conoci-
nuentos • ¿ 1/ 
Si no desmiayan y continúan pletó-
ri¿cs de entusiasmio por la senda em-
prendicln, tarde o temiprano han de 
ver cerno la semilla que aotualmenle 
Sieirbran. producirá el fruto esperado; 
¿ueno para ellos, e inmejorable para 
el comercio y la industria nacionales, 
lan necesitados de b.omibres que como 
¿orí y Gardó conozcan la técnica mo-
derna: del trabajo en oficinas y íábri-
'm* , >« Manual práctico de clasin-
cación y archivo. 
El título, basta para !ndicar bien a 
las claras, el contenido del libro que 
íafael Bori lia publicado recientemen-
1e. En las pialaíbras que a guisa de 
prcrlogo escribe, señalamos «la falta 
de un Manual práiotico» para iniciar 
a todo eomerciante, industrial o em-
pleado en la 'clasificación de los do-
cmentos comerciales, por el sistema 
de Fidras y especialmente en el Ar-
chivo de la Correspondencia por el 
método conocido generalmente por 
«VIRTICAL». 
Hace años, y 'todavía en nuestros 
(lías: empleando un gran número do 03,-
•sas, se archivaba la correspondencia 
tn libros llamados Biblioratos, colo-
cando en ellos las cartas por orden al-
fatético. valiéndose de un índice exp-
íente en el interior de citado libro. 
Igual a éste, seguíanse y aún se si-
guen otros métodos arcáicos, perjudi-
ciales y molestos. 
Por lo regular, en todos era impres-
cindible perforar los documentos, es-
ÍKpeando el papel, y exponiéndose a 
que por. qwdar sueltos muchos de ellos. 
Pudieran extraviarse fácilmente. 
. Esícts ínc)r.nv^nient'es solucionanián-
m prontamente los sistemas que Ra-
fael Bori explica. 
Entre ellos merecen citarse por ser 
los. más úlilies y los que mejores ser-
varaos prestan, los titulados sistema de 
norrfere directo, sistema alfabético nu-
meneo, sistema numérico corriente, sis-
errp ffiográfico o por plazas y sistema 
••egional. 
Los expone tan bien, los desmenuza 
tamo y tan arlmirablemiente en su nue-
obra Rafael Bori. que por muy pro-
rano que el lector sea comiprender-l en 
Peeĉ  momienfos el funcionamiento de 
nclieros y archivos modernos. 
Las sencillas ilustraciones que en el 
libro aparecen, sirven para que el co-
•Jie.rciiante, industrial o empleado sé 
«en perfecta cuenta.de los modelos de 
mas, cai-piofas y ficheros, copia exac-
a cíe los que se emplean prácticamonfo. 
son los métodos que nos indica 
cosa fantástica e irrealizable. Bien 
•ir ciue ^1—té-cínico y práctico, al mismo 
nempo-los ba llevado a la realidad 
interminable número " de veces, logran-
so con ello una la.rga y profunda ex-
ficriencia ien esta materia. 
Así puede mostrarnos sencillamente 
^ coirpleja organización de estos r .w-
:jos medios de archivo, imprescindibles 
Fflra ]as oficinas que quieran estar mon-
adas modernam/cntc. 
_ Knda ha quiedado sin ex[rilicar en la^ 
magmas del libro que me ocupo. La 
wnstruccáán en sus diversas formas de 
archivos y ficheros. Los diferentes mc-
«eics de carpetas y guias. L a ficha, 
'•"s colores. Maneras de clasificarlas 
numérica o alfabéticamente. Asuntos v 
'SMI'01** sr'n '''•c1ns qill'e se tratan y 
comientarios. detallando su con-
rece, la confección del gráfico. Dice 
Gardó, en el prefacio de su ]#xco, «que 
es un arma dé d» s filos que puede acn-
rrear dc^ r.u-iüii/.acicn y pérdida de 
Tienf io; el desconocimiento del sistema, 
el afán de darle más visualidad que 
cficiiencia, el sustentarse sus fundamen-
tos " matenláliccs en% cálculos goom'étri-
cos. con los que no están familiariza-
dos los contables, son obstáculos que 
se- oponen tenazmente a su racional 
empleo. 
Las ventajas e-inconvenientes estu-
díalos Cardó con perfeocción. Expo-
niendo ál lector.un buen número de 
ejemplos, avalnrados con • gráficos de 
fácil comiprensión.- " 
Fn el primer capítulo, hácenos ver 'a 
utilidad de la estadística, de la cual 
—es mi parecer-^ha nacido el gráfico. 
Cítanos el ncimbre de Achenwai, que .a 
mediados del siglo XVIII la aplicó al 
movimiento de las ciudades. 
Detalla después su confeccu'm y se-
•fáala como cualidades imiprescindihles, 
para que la estadística surta los efectos 
apetecidos, las siguientes: Clasificación, 
ordenación y comparación.. 
L a primera consiste en la agru(pación 
de los datos y números buscando su h0' 
mogeneidad. 
L a segunda se emplea para disponer 
«las columnas en forma que se clasifi-
quen con rapidez y resalte su impor-
tancia. • 
L a tercera se establece por el prome-
idio. 
Estas son. á vuela pluma, las princi-
píales condiedones que la estadística de-
be poseer. 
Demuéstranos la necesidad e impor-
tancia de los gráficos aplicados a las 
grandes empresas industriales de nues-
tro tiempo. 
Gracias a ellos puede un director o 
un gerente, con una simple ojeada ha-
oeirse cargo de la marcha de la organi-
zación y «estahleoer las oomparaedoneo 
al efecto de evitar •inútiles desgastes, y 
proceder al aprovechamiento máximo 
de las energías invertidas». 
Enumera las distintas figuras geomé-
tricas con las que . pueden construirse 
y señala como la más sencilla y por lo 
tanto la más utilizada, la linea, pues 
se presta a toda combinación y reúna 
la misma claridad y exactitud que 
otras de una mayor visualidad. 
Estudia los gráficos en circunferencia 
y los de cálculo por diagonales y aca-
ba el libro volviendo a poner de mani-
fiesto su utilidad, demostrada por el 
deíarrollo .enorme que está obteniendo 
esa nuera forma de expresión. 
Para dar más fuerza a sus últimas 
palabras, publica al final de su obra uh 
gráfico del Honriital provincial de Bar-
celona, donde aparecen las distintas fa 
ses por que ha pasado un enfermo allí 
acogido. 
LUIS GOIGURIA SALAS 
' _ 
Una misa. 
Como en años lantenioresl, closteada 
por varias señoras devotas de San Jo-
sé, se celebrará maííana una misa so-
lemne, en la iglesia de Santa Lucía, a 
las nueve de la mañana, rara dar gra-
cias a | Dios por los favores recibides 
durante el presente año, mediante la 
interoesión del Santo Patriarca. 
En Consolación: Honrillas 
fúnebres. 
Hoiy, ai Jas odio • y cicho y media, 
6© iceUcbrairán tnaisas idle (hcnirilLa eai la 
parrciqiuda dte Conisodiaioion, por el 
eterno idicisicani&o de l a eeñiora doña 
Jaivlera, iSimóoi Momteis, madre do!! 
presibiíteiro doo Antomo de l a Torre, 
coadiutor de ConsoJadión. . 
Teatro Pereda.—Compañía Esperanza 
Iris. 
Hoy, martes, a las seis en punto y 
diez y cuarto, estreno de la opereta en 
un acto. «Las divinas musas» y estreno 
de la opereta en dos actos,-«Canción de 
amor (o la serenata de «Schubert»). 
ftpfaíé E s p a f l o l 
Exito colosal orquesta ZERKO.—Con-
ciertos de' 2 a 4 y de G 'a 8 tarde y de 
9 a 12 noche. 
Sala Karbcn.—Hoy, martes, éxito 
grandioso: segunda y última jornada de 
la maravillosa película «Robin de los 
bosques» (la obra cumbre del célebre 
Douglas Fairbanfcs). 
Sala Narbón.—Hoy. martes, desde 
las seis, segunda y última jornada Cíe 
3a "maravillosa película «Roban de los 
bosques» (la obra cumbre del célebre 
Douglas Fairbanks). 
A . 2 3 i g T U L 1 S , ® 
1,50 P E S E T A S R A C I O N 
Pedidos: A B C / T e l é f o n o 9 0 8 
A. 
J 
L A A L E R I C A " 
MartíeriaJes de tejería mecánica; 
productos refractarios; Gres dfe to-
das formas y dimiensioneis; piezas pa-
r a saneamiento (háaas, sifonea, tn©-
doros, etc.) 
Es tén o no ulcerados, cúranse 
radmnlinenie pó i SABÁÑONA 
WTTBTO. Calma instantánen-
mente el picor, 
haciendo des-
aparecerla in-
llamació i en cuarenta y ocho 
horas. 
F r a s c o , 1 peseta - F á r m a c i a s y 
D r o g u e r í a s , 
P 
f 
E L SEÑOR 
Capitán da Infsnlerís, retirado; benflmé-
rlto de la Patria y íícriísrlo de ünlún 
Cánubra Comercial (Federación de 
Gremios) 
ñm@6M M*Í& DB BSEB 
DESPUÉS DE KECIBIR LOS SAXTOS 
SACRáMENTOS 
R . I . P. 
L a Jun t a d irect iva de la m i s m a 
Suplica a sus asociados 
encomienden tu alma a 
Dios y aííistan a la con-
d u c c i ó n del c a d á v e r , que 
se ver i f icará en el d ía de 
hoy, a las dece de la ma* 
ñaña , desde la casa mor-
tuoria, Vargas, 13, al sitio 
de costumbre. 
L A D I R E C T I V A 
Santander, 18 de a ic iemlre de 
1923. 
puesto" a la" venta. 
Los Gráficos. 
•Jíé aqní otra obra, original de José 
arfin la primera tal que en España 
fc publica. 
La necesidad imperiosa 'de conocer 
" un momiento dado y lo antes posible 
a marcha de una industria, hace im-
jrescinditle el uso del gráfico, vorda-
uero resumen donde se reflejan las al-
eniativas del negocio; más claras y 
"cisas que en cualquier otro medio 
^ ios (fue hasta ahora se han empilea-
es íúeU, como a primera vista pa-
T1NTA TINTA TIPOTft 
B a n c o M e r c a n t i l 
S A N T A N D E R 
í -UCURSALES AL^K DEL R E Y , 
ASTILLERO, ASTORGA, CABEZÓN 
DE LA Í-AL, LAREDO, LLANES, 
LEÓN, LA BAÑEZA, PONFERRA-
DA, REINOSA, RAMALES. SAN-
TOSTA, SALAMANCA T TORRE-
LA VEGA. 
Capital: 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 7.500.000 de 
pesetas. 
Fondo de reserva: 9.425.000 
de pesetas. 
Caja de Ahorros (a la cirta 3 
por 100, con liquidacic Í e se-
mestrales de intereses.; 
Cuentas corrientes y de de-
pósitos , con intereses 2, 2 y 
medio, 3 y 3 y medio por 100. 
Créditos en cuenta corriente 
sobre valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito. Des-
cuentos y negoc iac ión de le-
tras, documentar ías o simples 
Aceptaciones, Domiciliacio-
nes, P i é s t a m o s sobre merca-
derías en depósito, tránsito, 
etc.. N e g o c i a c i ó n de monedas 
extranjeras. Seguros de cam-
bio de las mismas, Cuentas 
corrientes en ellas, etc., Cu-
pones, amortizaciones y con-
versiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol-
sas, Depós i to s de valores la-
bores deudores de custodia: 
Direcc ión telegráfica y tele-
fónica: M E R C A N T I L . 
Han llegado a esta capital, para dis-
frutar lioenoia do 'Piascuas, los señores 
jefes y-ofkiaLes siguientes: teniente co-
ronel den Diego Ürdóñez; comandante 
don " Mal-iano" González; capitanes «don 
Venancio Prieto .y don Emilio Juste; te-, 
niente don José Juste y- alférez, doa 
Adolfo Pérez. 
TamiMén • se. han. presentado para re--
cibir . instrucción os los - capitanes dele-
gados don Xníhal Pérez Padilla, don 
Benito González y el delegado de San-
toña. 
« « » 
iMarcha». con licencia de Pascuas el" 
ccariándanle mayor del regimiento de 
Valencia di n Juan Horra, nombrando 
para-sUiStitawr a éste al de-igual empleo 
don Manuel' López. 
* * « 
Ha -fallecido el capitán retirado don 
Matías Mingo y García. Una sccciiin 
del regimiento de Valencia, mandada 
por eP teniente Marín, tributará los ho-
nores qne por Ordenanza le correspon-
de. L a conducción del cadáver tendri 
lugar a las doce. 
b U I S R U I Z Z O R R I I i L f l 
GARGANTA, N A R I Z y OIDOS 
C I R U G I A de C A B E Z A y C U E L L O 
De diez a una y de tres y media a 
educo. 
M E N D E Z NUÑEZ, 13. 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
F U N D A D O E N 1857 
^Caja de HÍÍOITOS establecida en 1878 
C A P I T A L : 10.000.000 de pesetas. 
DESEMBOLSADO:2.500.000ptas. 
F O N D O D E R E S E R V A : pese-
tas 3.850.000. 
Banco filial: Banco de Topfeiavega. 
C A P I T A L : 2.000.000 de pesetas. 
Sucursales eu Astillero, Santoña, 
Potes y Sarón. 
Sucursales en Rninosa, Santoña , 
Astillero, Potes, ^arón y San V i -
cente de la Barquera y como pró-
ximas a inaugurarse las de Comi-
llas y Ampuero. 
PRUíCIPALES OPERACIONES 
Cuentas corrientes a la vista 9 
por 100 de interés anual . 
Depós i tos a tres meses 2 y 112 
por 100 de interés anual. 
Depós i to a seis meses 3 por ln{; 
de interés anual. 
Depós i to a doce m e s e s 3 y l i 2 
por 100 de interés anual. 
Cuentas corrientes de moneda 
extranjera, a l a vista, interés va-
C A J A D E A H O R R O S : Disponi-
ble a la vista, 3 por 100 de interés 
anual sin l imi tac ión de cantidad. 
Los intereses se l iquidan por 
semestres. 
Depós i tos de valores libres de 
derechos de custodia. 
Cuentas de crédito , giros, co-
bro y descuento de cupones, ór-
denes de Bolsa y toda c í a t e de 
operaciones de Banca. 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L i b r e s de Impuestos, para los 
contratos f o r m a í i z d d o s a nombre 
de un solo titular. 
ü SIIÍIE3 R s s n H S M H í B M m | 
N E W B A R R A 4 ¿ B ^ G 
A R C I L L E R O , N Ú M . 23 
G r a n P s n s t o n a d o - e o l e s l o 
SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
Sautuola, 5 (antes Martillo), y Sucursal 
en el Sardinero, calle üc Luis Martínez, 
«Villa Rodríguez». — Edificios de nueva 
construcción y artodo confort.—Interna?, 
mediotpensi.onistas y .externas.—Automó-
vil, para el servicio del^cnsionado. . 
......•.»ra-ro^MWr,Mmamga« 
E n P e ñ a Castillo. 
U n h o m b r e g r á v e m e n t e e n -
f e r m o . 
A las dl^z de la noche última unos In-
dividuos qiui! pasa'lxiu. pór el barrio df-
Ojaiz, del inmédiato pueblo de Peña 
Castillo, encontraron-debajo de un bal-
cón, acostado sobre un montón de y^r-
ba, a un homibre, al parecer gravemen-
te enfermo. 
Los aludidos individuos pasaron avi-
so inmediatamente al médico titular 
del indicado pueblo, don Manuel Ortiz, 
que no pudo ir por enicontrarse enfer* 
mo, sucediendo lo mismo con el prac-
ticante. 
E n vista de esto avisaron a la Clínio.i 
de urgencia de nuestro distinguido ami-
go, señor Cavadas, el cual, después de 
nresentarsé en el lugar donde se baila-
ba el enfermo y vista la gravedad o 
éste avisó a la Casa de Socorro de es-
ta capital. 
Inimediatamenle salieron cuatro hom-
bres con un ciclo-oamilla, regresando 
con .el enfermo a la una de la madru-
gada. 
En el citado centro benéfico fué apis,-
tido de nefritis, siendo trasladado des-
pués al Hospital de San Rafael. 
El enfermo, qnie es un desgraciado 
mendigo se llama Acacio EeniándcZ 
GanzáJez y tiene 4<3 años de edad. "' 
L o s mineros . 
ENFERMEDADES DEL CORAZON 
Y PULMONES.V—RAYOS X 
Consulta diaria de once y media a una. 
VELASCO, 5, segundo. 
UMA G Ü P I T A D E 
Br d e s p u é s de los c o m i d a s 
les la base de una buena S A L U D I 
P A R A I N V I E R N O 
E n l a zaipiaAioría tituflada CALZA-
DOS FAON eo ha recibido giran sur-
tido d© calzado sól ido y elegante. Za-
patillas, Ohanclos de goma. 
SAN F R A N C I S C O , 2 4 . — T E L E F . 0 49 
T E S O R O D E b O S N l H O S 
E s el jarabe Doré arsenical, crea-
c ión científ ica de; D r . Virgós . E l 
mejor de los reconstituyentes. 
Pesad los niños antes y d e s p u é s 
del tratamiento. 
G A R A N T I Z A D A COMO 
L A M E J O R E N S U C L A S E 
P í d a s e e n t o d a s l a s p a -
p e l e r í a s d e S A N T A N D E R 
d e l a F e d e r a c i ó n 
La primera sesión. 
MADRID, 17.—Ayer comenzó, en 'a 
Casa del Pueblo, la reunión del IV 
Congreso de la Federación Nacional', de 
mineros españoOfs. Abrió la sesión Ma-
nuel Llaneza, proaediéndose al nomhra-
maenlo de la mesa provisional. -Quedo 
constituida por Agustín Marcos, como 
presidente, y pedro Fernández y José 
Barrado, secretarios. 
E l presidente propone el nombramien-
to de la comisión minera de• credencia-
jes, siendo designados cinco asamblcís-
las. 
Se suspende ta sesión breves mo.mo.a-
fos para que dictamine la comisión 
nombrada, y se aprueban las siguienta, 
credenciales. 
«indirato Minero - Mietaliircrico, dé 
Puerfollano, con 734 representados, 
Sindicato Castellano, con 1.016; de Viz-
caya, con 1.070; de Pefiarroya, con 85Ó; 
de Asturias, con 4>.60O; de L a Carolina, 
con 1.130; Federación loca\ Obrera, dfe 
Aümadén, con 1.600; Sociedad de Obre-
ros Mineros del Llano del Beal, con 823. 
De la comisión ejecutiva asisten Lla-
neza, Marcos, Peíía (M.) y S. Peña (R) 
Se, procedió al nombramiento de la 
camisdón mixia para cuentas, y se nom-
bran tres comisiones para las siguien-
tes ponencias: 
a) Peticiones al Cobierno. 
h) Proyecto de Reír]amonto. 
c) Peticiones a las empresas y régi-
men interior. 
• Se nombra una comisión para crue vi-
sité al Directorio militar, a fin de pe-
dirle en nombre de todos los minero.-, 
esríifiolos pronta resolución al informe 
presentado por la comisión inspectora 
de Jas minas de Almadén, y que dicha 
resokiicií'n sea justa. Quiedan encarga-
dos do osta visita Ramón S. Peña, Ff? 
Ülpe Palafios y Marcos. 
Se acuerda sa-li-dnr a Pablo Pcrlesias 
y a la Unión Gieneral de Traba;adore?, 
sncarpándosp la Vosa de cumplir esfe 
acuerdo del Ccnpreso. 
Segunda sesión. 
Fsfa fiardo volvió a reunirse el Con-
greso minero. 
'llaneza dió ctientfl de la labor realí-
ce la en diferentes regiones; encaíhmW-
das a proipaeiar la unión minera. 
"Después se discutieron algunas pbnoñ-
caas. 
á t o é q p M ü , hien retribuida,, se nece-
sita, B E C E D O , 7, tergera. 
Ho olvido usted que la propaganda 
siempre la base de» todo negoeio. 
de cinco a cincuenta años, sobre fincas 
rústicas o urbanas, reembolsables a 
comodidad del prestatario. Interés anual 
5,50 por 100, hasta nuevo aviso. Compra 
venta de Cédulas hipotecarias y otns 
operaciones por cuenta del BANCO HI-
POTECARIO DE ESPAÑA. Representan 
te banquero del mismo: Adolfo Ghautón 
Sáinz, General Espartero, número 7. 
^ 9 
V I A S U R I N A R I A S : S E C R E T A S 
San José, 11 (hotel) 
D I A T E R M1 A .—Moderno trataraien-
to de la blenorragia y sus «omplica 
ciones—Constilta: 11 a 1 y 3 4 1/2 
P a r a todos los asuntos que se rela-
cionen eon an u m ios y suscr i pelones, 
dir í jase usted siempre al administra' 
ÉftTi ApsrtMle N . 
^ u t o n r o v i l i s t a 
nrvr C l N C n E N T A rPNTTMOS d n -
mios, lo mntsimo en inviüe.rno ¡qu^ en 
veirano, asítaxá isu auitontovil en Jau-
l a indope-nidiiieinite en ol GRAN GMíA-
J E SÁUDEVEJIO; toléfono 20-35, ser-
vdcáo ipem'iiainante. 
A G E N C I A EXTl -URJVA O E A R T I C U -
LOS OCSCH 
M E D I C I N A G E N E R A L 
T'OMAGO. HIGADO e I N T E S T I N O S 
Consulta: de 11 a 1 y de 8 & 5. 
F S S O , t i BSQÜIMA A L E A L T A B 
PAG SNA 6.—AÑO X 18 DE DICIEMBRE CE 1323 
B O L S A S Y M E R C A D O S 
(INFORiMAftlON 
D&L ISANiE© 0E SANTANDER) 
— 
leterlor, serie F . 
St. 
» » D . 
C. 
B. 
» » A . 
Exterior (partida)..... • 
Amortizabie 1930 ¥ . 
» » E . 
B D . 
C. 
A 
l a r 
Xesoros auero 
» febrero . 
» octubre 
Cédalas Banco Hipoteca-
rio 4 por loo 
ídem Id. 5 por 100... . 
Idem Id. 6 por 100 = 
ACCIONES 
Banco de España .-. 
Banco Hispanoamericano 
Banco Esóaíiol de crédito 






Alicante . . . . . 
O B L I G A C I O N 
Azucarera ai n estampillar 
Minas delEiff 
Alicantes primera. - - . . . 
Kortes » 
Asturias » 
Norte 6 puf lOü . . . . . . . . 
Eiotinto o por 100. . . . . 
Asturiana de minas 
TAnger a Fez 
Hidroeléc.r ca española 
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1920, a, 100 ar 100; 
O E B I L B A O 
FONDOS PUBLICOS 
iDenidia Aanoattiziabilc: En t:itiullos, erad-
elóo] 1917, lacrifee A, B y ,C, 04,40. 
ACCIONES 
iBanco de Viacaya, fui conrienite, 
1.390. 
iGnéidiito dle la Unión ¿MLnea'a, 570; fin 
cocrniianite, 570. 
.Biarroo EapañoJ del Río de la PCárisa, 
die «a 100 ipiásoe .nanuinalies, moneda na-
iCÍ'iomiail illiilteTaidia, priimieiria leróitóiVwí, 1 
a 500.000, y sogunda, 500.001 a 920.28? 
biri itifitiuilo» ide ¡5, 10, 50 y 100 mccicoii. .s, 
135 y 138; ídlcim id., ein rtóitijjjlpfl dle niiia 
acción., 135 y 138. 
Báidieo Via»co, númioTOis 1 ail 30.000. 
iNaRieíTia Sotiai y Aanaif, 1.225. 
liidtrf̂ eiléiCi'iriicia ¡Ebéaitoai mueimians 1 
ad 80.000, 403. 
Idem id. , númiefros 60.0^1 al 116.500, 
m . 
.Basconia^ 805. 
iPiaiS'elárá EiSipañdl'a, niúmiercis 1 al 
2O.000, 83,50. 
OBLIGACIONES 
E-sipieioiiailes (Nointe 6, miúimiérás 1 al 
200,000, 190.50. 
Unií5n iR|.:isin:eiria Fi'ip;a;ñ)0.la, 97.50. 
GAiMBins 
Iinigjlalterm: ¿Loindii'ies idhaque, 33,43. 
Por boca de otros. 
P A L A C I O ! D E N O V E D A D E S 
gprm • K a n 
Avenida del C a n t á b r i c o , n ú m e r o 3 . - - T 0 R R € U V V £ Q A 
G r a n sm-tido en bisutería, perfumería , mercer ía , art ículos 
de fantasía , trabajos de E i b a r . Especial idad en cadenas K . ¿T. 
para señora y caballero y un inmenso surtido en pendientes y 
sortijas y art ículos para regalo. Medias y calcetines de hilo y 
seda y art ículos de manicura. E n este acredi tad ís imo comercio 
acaba de recibirse U N A I N M E N S A Y P R E C I O S A C O L E C -
C I O N D E A R T I C U L O S A 6í> y 95 C E N T I M O S . 
M e el noevo PIUCID DE BOVEDUDEI. iveoiSa del M M \ % oómero 3.--I0ÍEUÍEGÍ 
Santander: a las 7,46, 
Santand. r a las 11,24. para 
La vajilla dei duque de 
Cumberland. 
esto. Augiusío de Bruinswick y de 
I.i i 11 I I.L.-. ducíue de Cuintoeriand des 
• c ¿i ÍUH; lí>19. recién!euMMite ínllv-cido, 
•a mío de los prmc.i-pes más ricos de. 
Poseí^i sobre todo, una vajilla de oro 
• ilaia u aiizns, considerada 'como la 
irás sumtoo&a y de más valor, más íá-
•n'iOía todavía quie la de la íainilia 
t íf\ i ' " , lea. lias piezas de la va.iill.i 
del div.re de Ouímberland—«Igun a.? 
ruinas t-.n oi n iM'dr—ii'u'í-an en tofil 
n .-c cíe ir.roe- HU-.S. SU daieflo la téfil i 
: i L'i:!;'('a fin -r'; millones de francos. 
La casa en qne ha mneá'to o! ppten-
lado dncjiie d,e üuniiberiaiid l.od^c, si-
tuada a orillias del lago di' Tíauii y 
rodeada por las gigantescas y niagni-
Uas • inonlañas d-e la Alfa Aiislria, ena 
una de las residencias de veirano pifefe-
lidas por el Rey pduardo VII de In-
•rl a térra. 
El duque de Cumherland contrajo 
í:iatr¡mionio el año 18"̂ , en Copenhague, 
en la princesa Thyra, hermana do la 
Reirá .Alejandra, y fué uno de lós oeno 
isMlleros de la orden de la Jarreliera, 
ixclnídos de la lislva el año 1915, por 
i r nsiderarseles enemágos de la Gran 
llrclaña. 
La medicina y el «cine». 
Efl doctor Herir i Longle-r, ¡pi-ofíísor en 
París, es el primer nirdn o qiqc ha pro 
inesto reem.piLazar La vivisección por 
?,as demostraciones emematográftea s 
Hay. según f'l, lo miénos cnarentR e;< 
1 i iin'entacicíips étt^ááeas hpcí^as ha-.-ta 
fhora sobre animales vivos , que po 
f'rían ser explicadas mué'!'' más fácil 
v cómiodameníe a. los estudianies d' 
?,rpdiejna con .la vaynda de la j»13onÍXi 
Los médicos ínglesevs son {étf&Ato 
de este parecer, y han oomc-nzado y 
a apUear el cinematOgrafn a i?a Mfedl 
, !:ii.a -ocn ií\s»-Hlad¡f (v'r.oTi'i'v'-i i M... 
: atisfaeitorios. Con los nuevos apáralo 
ülna-ráíp.idos se lia conseguido cinenia 
^ogi-aíiar las pulsaciones del cOrázói 
ii.aci<'nd.o î osiMe el 'éstuíllo ex a cío d' 
¡cdos los movimiientcs. 
Las pHi,.-uJas mécligas i'•drán Ivadéi 
i ncho más que cnvlm-ir a la snprp 
•ion de i a viviseccirin. Bijáa pronto TÓ; 
•¿St-iwjantes de •Medicina, ii/odrán ••malí 
iMs y observar sobre la pa.dall.-i toda;' 
.as lases de una enfei-medad, lo niisiut» 
que las opeiaciiones que la dt>!'-p.-ia 
(Midiera hacer precisas: nada éscapaía 
a la mirada vigilaiilv del obiie-tivo. 
Una divertida dem'-s'rai i''.n dé Ja-
utilidades qu'e a la Medicina ofrecen 
Jos reidur&c>s del cinemat.6grafo acaba 
de ser 'hecha en Londres. Con ocasión 
de una fiesta universitaria se ha. pro-
yectado' una ,telicni!a, impresionada 
toji un aparato uhra-rápído, de un Ma-
to que se deiaJ-a caer desde distintíis 
alituras y q.ue caía sirn'ore de natas, 
como afirma el ppoverblo. Sobre la 
í-ntalla -(h'a ndverliTS" i-cv.f-'ctamér.» 
\o la arción de. eaiKa unu de lós 
músculos de'] felino. 
De Santander a Cabezón- a las n 
19,10, para llegar a las 13.33 y ^ f * 
De Caí , , , a Santander: a las 7% 
13,50, i • . llegar a las 9,28 y ig^q J 
Los jueves y domingos hay u'n . 
que sale de Santander para Torr i 
ga a las 7,20 y de Torrelavega » c -
tander a las 11,45. :3ac-
Los doniingos y días festivos cirmi 
rá entre Santander a Torrelavepfi 
llendo a las 14,30 y otro de Tórrela"»81' 
a Santander, que tiene la salidn B . 
19.20. a las 
ONTANFOA 
Salidas de Santander: a la* 
11,10-14,30-18,05. ^ 7'50-
Litegaüas a Ünta-neda: a las 
13,11—16,33—20,10. 
Salidas de Ontancda: a laa Yírn 
11,20—14,3^-18,15. 
Llegada." a Santander: a 
13,08—16,22—20.09. 
9,4 .̂ 
GRAN HOTEL - CAFE - RESTAURANT 
D E J O L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para |a 
producción del Café Expréss. 
Mariscos variados.—Servicio elegante • 
moderno para bodas, banquetes, eto 
¡PflktQ del día: Fricasé de corderito er, 
11 ,i i : • I ada. 
IiiitciriiOíi' 4 |)0ir 100, .a 71,50 pcn- 100: 
p&efeusi 57.000. 
AanooTtAzalblie, 1917, a 94-,50 peu- 100, 
pieeeitiajs 4.000. 
(Gédjuilas 5 pea- 100, «- 98,65 poir 100; 
peseitias 15.000. 
'raiu.ri.mi, ^Montañesa, a 150 por 100; 
(peseitia® 5.000 . 
iNortes 6 par 100, a, .10:),80 yior 100; 
(peseUias 7.500. 
lAiliieaimtiGts, E, a) 77 pmr 100: péseitiais 
15.000. 
(Badajoz 5 pea- 100, a $18 ¡por 100; pe-
©eftas 12.500. 
Vieisigo 6 por 1O0. 1923, a 98 por DO: 
pesetas 11.000. 
H A R I N A S D E A t Z 
C a l l ( 
Las mejores, por su finura y limpieza, las de 
la Fábr ica la A . K . O K I S r T I P Í A . 
d e M a d r i d , n ú m . 7 . — S A N T A N D E R 
8 
Agencia de los coches OVERLAN9 y 
WILLYS-KNIGHT 
N U E V O S M O D E L O S 
OVERLAMO Turlemo y Sedan, m 9 ¿i. 
WíLLYS-KMlCMT. 8 M válvulas .4,r!»rtso y Sedan, modeMs ft4 y i7, 
i t cintio y siete plazas. 
Siouk de pteza» ue recambio, sttmpre disponibles, par» t!>«f?>f lo* 
MrirfijUM. T T.AVÍAP AL TELEFONO x 13.—SA'NTANDER. 
,..t ...vUr o - ,:d: ÍTÍÍTÍO., a la» 
5; correo, a lae ^,¿7; rñnido. saJ. 
•>ô , máércolefl y viernoe, a lae 8,40 
• ífigadaís a Santáwder: rpivi . i $ M 
r r m , 8,5: ránido. 80.14 'loe. marte» 
leves y sábados). 
-'an'iatKier a Ráw>rtS ^ Isis 19'̂  
' lecada a ^ant^.nd^r. n ?"22 
i>p San+ander á RílbAo: a laa S 'lf 
1,15 y 17,5. 
Vínsfaftm - Saní'-MwiiT-. a l-ia W'fy 
8,23 y 20,35. 
"> >«ritander a Marrón: a ia? fi'K 
'ejftftáa a Marrón: a Va.0 ^'Pl 
UiERGANF^ 
íe ?ant.8.n;deir a &«»1ar+*« v VAé 
^ . o 6'40, 8'4o. i 0 ' ^ , \h'V 
"5 y S»''í.5. 
MPSH ^»» a Santander: • 'a* W9 
•n. i W » . y 10'43 
OMNIBUS-AUTOMOVILES 
Calida de Ontaneda a 'as 9.55 
Sgjax a Burgos a !ae l«,D(t 
Salida de Bnrgi* u laa 7,jfj 
«i?»r a Ont^nfdn « las 13..V» 
CANTAD ft-íSt! 
.sai|dafl Santander para Oviedo; < 
> 7.;.;> y 18,30.—Mecadas a Oviedo; i 
is iñ.SO y 20.20.-
Salidas de Ovií-ir. \»\IH <!iMt,Htider 
as 8,30 y 13—LlegHdas a Santander: . 
as 16.26 y 20,51. 
De Santander a Llanes: a las 16,15 
•ara llegar a las 20,15—De Llanes 8 
R E T R A T O S D E N I Ñ O S 
AMOS OE ESO ALANTE, 10 
E L CENTRO | ¡ ¡ 
tUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinoa blancos d€ 
la Nava, manzanilla y Valdepeñae. 
Servíalo esmerado en comidas. 
ALAS AL, n.0 2.—TELEFONO 
Uz e l é c t r i c a , a g o i ? fner-
z a p a r a S a c a s d e campo. 
Prodúzcala nsted mismo con 
los"grupos"electrógenos 
3 L . T T I L C E S 3 V 
AGENTE GENERAL PARA ESPAÑA 
I s m a e l J L . r c G 
Pasao de Pereda 21.-SANTANDER 
y e p o p e s 
C o r r e o s 
PAKA 
H a b a n a y V e r a c r u z 
S a l i d a s flIJasB e l 2 2 d e c a d a m e s 
CUBA, el 22 de diciembre. 
ESPAGXE. el 6 de enero de ly'24. 
FLANDRE, el 22 | e enero. 
CUBA el 6 de febrero. 
ESPAG-NE, el 22 de febrero. 
Cf^BA, el 22 de marzo. 
E S P A G N E . el 6 d e abril. 
LAPAYETTE22 de abril. 
CUBA, el 6 de mayo. 
ESPAGNE, el 22 de mayo. 
PLANDHE, el 17 de junio (para HABANA solamente). 
COBA. el 22 de junio. 
FLANDRE, el 22 d-i Julio 
ESPAGNE, el 22 de agosto. ' 
CUBA. el 6 de septiembre. 
FLANDí 'E , el 22 de septiembre. 
ESPAGNE, el 6 de octubre. „ 
CPBA, 22 de octubre. 
L A F A Y E T T E 7 de noviembre 
E S P A G N E , el 22 de noviembre, 
CUBA, el 6 de aiciembre. 
' LAFAYETTE 22 de diciembre. 
Descnentos sobre precios de tarifa, en primera y segunda 
clase, a familias de tres o más pasees enteros, compañías de 
teatro, toreros, pelotaris, funcionarios españoles y sus familias 
y Comunidades religiosas. 
ESTOS HERMOSOS BUQUES DISPONEN DE CAMAROTES 
DE DOS, CUATRO, SEIB Y OCHO LITERAS, CON LAVA-
BOS: DE AGITA CORRIENTE, AMPLIOS SALONES Y CO-
MEDORES CON SERVICIO D E CAMAREROS Y COCINEROS 
ESPAÑOLES P A R A LOS S E Ñ O R E S "ASA JEROS DE TER 
. ERA ORDINARIA 
Para reservas de pasaje, carga y cualquier inlorme que inte-
rese a los pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de io-
dos los servicios de esta Compañía, dirigirse a los consignata-
rios en Santander, SEÑORES V I A L HIÍOS, Paseo de Pereda, 
25, bajo.—Teléfono número ü8. 
VAPORES CORREOS HOLAfo ESE» 
irpiinie dié^i e l ísd© 
y N u e ^ QHeans 
••KBBgHBBBEBHl 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
V. po MA . - . S O M , ••*Mr% oí 26 ¿ • ¿icíemii' B 
E ú ' - M . " í6 de eisi-o Í*O 19 4. 
y--'T. Ú ü m " »[ 6 v.- febrtvo-
" SPAARí'^DAíá, " el 26 tíís febrero 
* E ' vyí, " •* 9 da abril 
f : m n 
OW S T I N O 
HabaiQá 









ts. I 225.00 
» í ñ50,00 
* 1 475.00 
» 1 600,00 
estoB precios e^cán incJ ^: J ^ sodoM los ImpaestoB, menos JS 
NÜBVA « • JíANS, qne son ocho doilars máa 
a?a^n «xpíee esfa m m o t e b i M U h ú * Ida Y m M Qf»ji & 
tiátoa vaporea son compietamein;* ¿lüevoi», estando dotados de 
« tedoa IOP ftdelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 tone 
Iladas cada uno. En primera clase los camarotes son da una y dos literas. En segunda econrruica, los camarotes son de DOS y CUATRO literas, y en TSSCEIS^ VhASS, los camarotes son de DOS, CUATRO y SEIS LIT5RAS. El pasaje ae TERCERA 
CLASE dispene, además de msauíñeos COMEDORES, Fu!AA-
DORES, BAÑOS, DUCHAS y de magníflea biblioteca, con 
obras de lo? mejores a t l t ^ é i . El personal a su servicio es todo 
«spañol. 
5e recomienda a los señores pasa jeros que se presenten en e8ta> 
Agencia con cuatro días de antelación, para tramitar la docu-" 
mentación de embargue y recoger sua billetes. 
Pai'a toda clase de informes, dírigiree a eu agente en tíaruaij 
de ry Gijon, DON FRANCISCO GARCIA, 7/ad-RáB, 3, nrinci-
pal.—Apartado de GjA'reoe númeroSSr-Telograma^y telefone-
man FKAN^ARCTA.—SANTANDER. 
Q u i e n qulm 
c o n p o c o t r a b a j o 
l o m o l e s t á n d o s e 
8 0 0 p e s e t a s 
p u e d e c o n s e g u l r -
e n e s c r i b i r a l 
A p a r t a d o ímms, 813 d e M a d r i d , 
d e d o n d e r e c i b i r á I n m e d i a t a c o n -
t e s t a c i ó n d l c l é n d o l e l o q u e t i e n e 
q u e h a c e r p a r a e l l o . 
A 8 T R E 
Se reforman y vuelven íraei 
sm ^kiu^, gabardiurtü 3 unifor 
mnis erfección y ecinomín 
Vuólvense trajes y'gabanes des 
de QUINCE pesetas. 
MDKtó'J'. nára. *tl ^efifTinrio 
Muebles nnev oa.—Casa MAS 
TtN^'Z. - M>ÍS baratos, nadie 
para e - H • "r'U8ulter 
se vende en el pueblo d<» MAZ 
catiras, con buen salto de agua 
i propósito para alguna ni u.. 
i r a . 
Para informes, JOSE D E LOS 
RIOS Comercio, i «HTHIIH • •'t a 
PISO amueblado, bitio céntri 
co,« on baño, gas y sol. 
Inloimes Adiuinistr&ción. 
ííAMSSk QONZALBB 
Ciile de San José, número, 9 
para tapar mercancías en loa 
m lelles v vagones f«rrocurr.) 
GERARDO GONZALEZ 
Almacén: MADRID, núm 9. 
TWfnno Q 18 «ANr4NDEB 
^ E VENDE. Magallanes, 5J, at 
gando, informarán 
RUAMAYOR, « . BAJO 
Atores, vinillos. Cortinas, Ga 
rorias, Colchas, Gabinetes y 
teda clase de Cortinajes, laon-
cados a la medida. 
Especialidad en bordados pa-
ra la confección. , 
Se pasa el muestrario a dom1 
cilio, y nos encargamos ae 
colocación. 
ANTISAKNICO MARTI, °1 
ái.ico que la cura sin baoo-
v . nta señores Pérez de\ m > 
n . v Díaz F. y Calvo, Blanca, 
15. 'Sus imitaciones resultan w» 
ras, peligrosas y apestan a 
Exíjase siempre ANTlS¿k 
NTCQJVIARTI. ^ 
S e a lqui la m a l m a c é a 
Informes: Pefa Herbosa, 21-
U N A CALDERA vertical tubu-
lar serainueva, U metros cu 
drad w de calefacción p 
Dirigirse: Tintorería de -c 
rís. Teléfono!) 93. bantanciei^ 
. -
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i i • n n •iiiiMKiWliJ 
i n v i e r n o 
n u m e 
í 
Plato de la tai de: 
m m m m ingle 
Hanos de cerdo a U MARISCAD 
s u s f a v o r e o e d o f w S m m ansaales de SANTANDER par» HABANA 
PARABÍA', p:iortos de PERÚ y CHILE. 
El día 23 de diciembre, el magnífico vaiípr correo 
.¡iiy hion c a r p i d a . Con jar 
luí. Sitio dejicioso. 
i.iij'ohnes. i-li ÍÍLO. Ad Tilte carga y pasajeros de primera, 
Pf se os de pasaje para tíABANA 
P d is íartaíias; con 
ta, je vonde des-
'-0 o pjazo^ 
Lministrasiíjrí 
E1 Hfa ' 0 
Ciereíe Hu^srior, S pesetas 
Vaidcptñ::s y 8lt já verdad, 
a domicilio desde 
a. di i i . t a r a . 
D O 
Ulagallsies (e q.iüa a Fíjrka) 
TELKFOXO 9-78 
2 S d e » d i c i e m i s r ' ® 
El 29 de enero de 1924, el japorJIOLSA.TIA, I Ei 6 de mayo, el vapor TOLEDO. 
cEl 1 de marzo el vapor TP I J 
^ 5 de abril, el vapor HOLSATIA. | El 10 de jumo, el vapor HOLSATIA. 
Admitiendo carga ytpasajeros de primera'y segunda'clase, segunda económica y tercera'cías» 
pAtcs vapores están construidos con todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos po? 
•1 esmerado trato que en ellos recibenjos pasajeros óe tomw» las categorías. Llevan médicos,.ca-
mareros y cocineros espafioles. 
R0NQUER«<; 
1 eTc. t U . 
OE 6 U U O 
RESULTADO1) 
E F I C A C E S 
DIRIGIR L05 PEDIDOS H 
TOR{?ELAV£QA 
ESCORIAS %ÜtJ 44S, 
"MAUCA - Í->;TEKLLA» 
Y SL'i'lCríP< >sPATOS 
SULFATO DE POTASA 
KAINITA 
CLORURO DE POTASA 
NITRATO DE CAL 
ABÓNOS PARA PRADOS-, 
ARCOLES Y HORASZIALT 
COLO>', 
segunda y tercer» ciasa 
l a clas© ii5í á 50 pesetaB, !aclaidos los Itnpaaptos 
* ~ éi ,50 
y.a - U .50 
U&s iSlgalentes saMas las efectuarán: 
d ía 2 4 ú ® í Q b m r o , 
Rebajas a íamilias, sacerdotes, compañías de taatrj y eabüle-
es de ida y vuelta. 
Estos magníficos vapores, de gran norte y comedí'ades, pi,ra 
__ y0r atracción del pasaje Mspano-americano, han s lo dot idos 
para ios servicios de primera, segunda v tercera, cías de catna 
reros y cocineros españoles, que servirán la comida a' estilo as-
"_fiol LA ÍVH.D también médico español. 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes de 
dos, cuatro y seis personas, con cuarto de baño,,ate olios co-
medores y espaciosas cubiertas de paseo. 
* m M % ú m m iDie?asst ¿ M i r s t i s u Bainltt n Í M M H 
«WM -o. api Bón MMHBBMlÉIMB Wv I 
iül VENDE, Luena marca. 
Inform rá »uta «.taiiiustra 
i \Ü$ las exista liria-. <tí¡ la tien-
la: «La Niñera K|t:gkíité»v a 
•n-f ios mnf hií i''i*í .-
¿'El día 12 de ENERO, |6jo. saldrá de-SANTANDER el magui-
do Va^or es-nañol 
(apitán DON ALEJOCAtíDOQUI 
J^miiiendo pasajeros de lujo, primera, secunda, segunda econó-
•oiGa y tercera, ->ara 
J k . I S . Jk . 
; En cámara precios económicos: rebajas a tamil¡aí>; camarotes 
m% matrimonios Se extienden billetes de ida v vuelta coa r. ba-
jas impon antes. 
Éáirecio c,el r)a -aje en tereera clase, pesetas r)3S,60, incluidos to-
los impuestos. 
^Pira solicitar pasaje, dirigirse a sus agentes AGUSTIN ( i . 
¡P^VlLL.i y FERNANDO GARCIA, Calderón, 17, 1.°, SAN-
WDEK.-Telegramas y telefonemas: TKEVÍGAS. 
preparado compues-
* de esencia de anís. Sustitu-1| * * f w * » 
ye con gran ventaja al b ícar - ide giieero-fosfato de cal de! 
conato en todos sus aaos.-Caja M SRUlüSOTAL.--Tuberculosis, 
?«80 pesetas. Bicarboaaío de I ^ f . ^ ci,ÓMcos^ro,1^?it;js. y i 
tOix « « ^ c ^ ^ B debilidad general. — Precio: 
| r P é s i m o . 13,50, pesetas. 
DEPOSITO^X)CTORBE.?II!DICTO.-San Bernardo,, 9 1 -
^i^DBID. D« veat» en las principales farmacias de Esp»»», 
^ Santander: PEREZ DEL MGlJNO.--Pi»z»^fi.U«.S/ípailM 
c o r r e o 
ai día 7 de enoroisaidrá de Satitaddér ¿1 uüevu y magníllco 
vanor • . 
Admitiendo pasajeros de tareera clase y carga para Bueiios Aires. 
PRECIO E N T E R C E R A CLASE- P í a s . 432,50. 
(Ea estos precios están incluidos todos los im .uestos ) 
La próxima talida la efectuará, el día 23 de enero, el vapor 
NOTA.—Los niños de dos a diez años p i a r á n medio pasaje 
os menores de dos affos, gratis. 
En estos vapores los pasajeros disfrutarán de comida ala espa-
ñola llevando cocineros y camareros españoles para el servicio 
También llevan médico español cuya asistencia es gratuita. 
AVISO IMPORTANTE: todos los niños menores de quine 
xñoa, necesitan la partida .de nacimiento del Registro civil. 
Se ruega a los señores pasajeros se Presenten a recoger sus bi-
llete, con cuatro días de anticipación a la salida del va^or. 
Pum i.oda ciase de informes, dirigirse u su agenté eu Santander 
T E E L G R A M A S Y 
rr üi i . tóí' Ú É M M A tí 
H ^ b b Cántabro 
El día 19 de DICIEMBRE, a las tres de la tarde, saldrá dd 
SANTANDER—salvo contingencias—el nuevo y magnifico 
vapor 
su OAFÍTÁSÍ DOS EDUARDO FANO 
admitiendo pasajero» de todas clarea y carg» con destino a 
HAB'rWA y VEEACRUZ, y con trasbordo en Habana, pasaje 
y carga con conocimiento directo para SANTIAGO DE CUBA. 
La expedición correo del 19 de ENERO de 1924, sera efec-
tuada por el igualmente nuevo v magnífico vapor 
En la segunda quincena de DICIEMBRE,—salvo eontingen^ 
cías—aaldra de S.ANT&&1ÍEE el vapor auxiliar ^aca ¿rsisoor-
dar en €¿ií>ili£i ai 
admitiendo pasajeros de todas clases con destino « Montevideo^ 
Buenos Aires. ' í 
Para más informes y confi;ciones, dirigirse a sus consignata-. 
rios en SANTANDER: S¡ Ñ )REri .HIJO DE ANGEL PEREZ 
"Y COMPAi^A, Paseo de . «. . cda. 36.—Teléfono 63.—Dirección 
telegrálica y. telefónica: GLLPEREZ. • . 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles uei 
Norte de Es aña, de Medina del Campo a Zamora y Orense 
a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa, otras Em-
presas de ferrocarriles ' tranvías de vaooi-, Marina de Gue-
rra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y otrai 
Empresas de Navegación, nacionales y extranjeras: Decía»' 
rados similares al Cardifif por él Almirantazgo portugués. 
Carbones do vapores,—Menudos para fraguas.^-Aglo-
merados.—Para centros metalúrgicos y domésticos. • 
HAGANSE PEDIDOS A LA SOCIEDAD 
HULLERA ESPAÑOLA.-BARCELONA 
Pelayo, 5, Barcelona, ó a su agente en MADRID: don 
Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.—SANTANDER: Señor Hi-
jo de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVILES: Agen-
tes de iaSociedad Hullera Española—VAJLSNCIA: don Ra-
fael Toral. 
Para otros , mes.y p? ecíes a las oficinas de la 
?¿br!c» de tallar, biselarby restaurar tod» clase de lunas, ••*> 
pejos da 1»B foímas y tcedidas qué se desea.—Cuadros 
grabado» y maduras dclñoaís y extranjeras. 
D M 8 P A f : 8 | Q : ' Amós de EccaUníe, 4.—Tólefono 8-28.-
FABRICA: Cervantes, 8SI 
E n t e r c e r a p l a n a 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
F a l l e c i m i e n t o s e n t i d o . ^rcsmtaicácmGS dicJ Hortiel Real, del Fe- que los ministerios de Trabajo y Fo- W g^m* 
írrolciairriil iGanitábirico, «de fliae Qerve¿a.s p̂ eiuto deben, procurar mayores íuen- X ^ v S 
«ro» « T Q i I ' T ;7 ^ SiamrtiámidlQr v nuilUíihl do oid-.-iadc^ íes dt- flQ'U'eZia, raía evátex que las mu-
J L r O I l Ü I U l l l O J D O U I I y -L^OP6Z« dc !a jeres tengan Al llcgair a Nuimandia tse ¡PGZÓ otro para ga arcc la vida. Con esto se evi-
Ligera biografía 
iDom lEmliláo (Botín y López, pentemie-
tífeinitig la uma die lats lanitiiigmais y más 
dáiatáimaiuiidlaia fainTjliais dis Safnitairudleir-
fee ídeidicó, dteda eu juivenitud, a ioe 
aiegoiciois die lOoimieircio y Bauiaa, m las ' 
qu© lid deeitlimó su padine ion la caisa 
que ia la faazón tenia ien lestia oaipitaíl. qu 
Mairdlió a Al.ean.an.La, en Qics oeintros tiingu¿¿a tadaia del cmíecm^ que, a,Ji. J ' ^ ^ S a d ^ c n X ^ Dipu*«cdé«i y bancfuCro).-Lee unas Beraza don Francisco Sopelana, 
S.mpoaTt.anites de Aa cual ^guid los es- om a f gmvcc.ad d^éaie, p dxadaba ^ ^ ^ ¿ S S t o ^ S j S ar t i l l a s a^rca de la mortalidad ii>- ^ ^ 
W & a looomeaicial.es, y desde allí íué en i , . - ^ . I d hacía ad^-n tiempo, 
S ^ r T k r i - la S d ^ c a ^ , ^ la nai^Sl ^ - - i a mu uoi solenme fuoenai!.. que f teatro nno.do los mayores < 
pru.ea>a ae na ama ^ ^ ^ ^ ' - .temdrá kiftiar el asa. 20, a las diez y Madrid, estaba c^jcjetamente lleno. 
alentín Azpilicneta y don Manuel Ro 
n.í.TXrVd'lpfTdn" íañtil. Termina expc-niendo un proyec- (dxíguez Tánago, representando, respec." 
a ¡Landfres, dondte ingíesó en el Banco Todca lies ceiSucrzcs de la cionria ^ ^ll'"' -,U1,a Acuerdas del Cense ô  d̂  to de F.cnela. tivamente a la Asociación dc la prea, 
Hajmibtro. uno de los más impoatanties resu'.: . M i l e s , y di señor Botan. Banco El señor M-uñoz Cobos (caicitán gene- «sa. Círculo Mercantil, Sociedad de Ho-
de IngUaiteinra, y •tales pnuebas de la- despulir, db fiinmlar su tostaraiento, de- rflft'']lfl mrllP(rtft ñp ral de la primera regi6n).-Hace una teleros, Federación Cántabra, Colisión 
bariosadiaid «3 intieligeiUdLa dió, que JÓ m m ^ v , rodeado de su alhgtda ^ « v L t o Te reunió 0̂ p e c e ñ a apología de la campaña sanl- ^ festejos del Ayuntamiento, Patronal 
cuanKtosaJlJió de allí para regresar a y respeibabdo esposa y sus dcoconso- S S , ^ f t a n ^ ^ t e ' . S i S t S ? ti- taria y vn reamen, v termina el acto Mercantil y Tranvía de Miranda. pc 
m m m m despnés de dos años de ^ ^ X o ^ u l é s corrió la nclich ñor S r ^ o ^ X ^ S S S t u ¿ con un viva a Esnaña y al Rey. fe Sociedad de FomentQ ̂ concurrieron 
trabaoo ion aquella Emipresa, se Hie 1 reco uefeipuies coraio la i por _ 
coniccidió, icomo ~ 
timia en que se 
esipacial y un obsequio Uie gran 






hasta iqjue so diadliVió la razetn sooilail. 
A inaiíiz die la catástrofie 
¡Miaídhiidha'co», fué lleviado 
múenito, figiuratnido en laqnella famosa PCí: tiuirnci,, tal pier; 
COTiporadón deil guante Manoo, pres- m M entidlad, vestido de unifo. ;' 
tañido en tan ibenemórato Concejo re- 'En meidiodaa de ayer tuvo lugar 
Oevaautesi sieirviiciios, denitro de la Comí- el entierro del íinado. constotiuyendo 
¡baCisa/miaido sogUiidamiente y •amorta |;u- 1^ Institucúones banéfilces de la, ca-
páital 1.500 pcisietas, queiraendo inter-
ientos 
D e l M n n i c i p i ? 
mtr\ aaxvi'ú notóte velaren -ai cadáver el Conoció ^niwjuti, u«.......umiHu. ^¡M^UMI^ JO- |F1 
d ¿ 'Jcabo dleil Banco de Santander y el aftó per- f)igln»ai:ti(to krastnana peura sobrellevar ' 
al Ayunta- tóH inicuo, dándole guardia, tan aqndo dcJor. 
',11 n "fninnKin ipcr.' tiumcG, el personal suballea-no da — — ^ ^ ^ ^ ' — " g g ^ g y . 
E u el Teatro Novedades. 
n ilU'a iiiiii eaon día tfíiaidienda, signiiñoándose en verdadera la reailiiffiaiciión del priMner empréistiitio ^ > en \ra que 6 
paijfa obmas miuniicdjpaileE.. clase si isoci aies de 
Desdo einit:onicics su vidia ha transiou- ^ i p ™ ^ 3 ' .P^?5 
rrldo al Inente die múIKdiples 
a los que prestó siemipre las 
su inítediiigernciiia, con su consej 
apasianadio, iconsiiguiendo ser irespeta-
d» y quemiido d:o todos sus coiwetórw», P». vioma gieminalB did Oibis-pado. Madrid. ^ ; - - í ^ , calle de vargas. citar de las entidades deportivas ? 
qu'a váeimn sdampre en di señor Botín doai j0193 s m n ^ G m ] el provisor de El doctor Navarro Fernandez, baoló Les manifestó a continuación oue a además en condiciones de organizar 
M íicinilline rtlraiUajador íy oapiaciitiado ^ 'Santa Iigjéiséá Cátedra,!, dotí Ma- de caerla mroccioii eu las juvo.dud^, las once de la matiana de boy la Comí- festejos, programas y proyectos, cty 
•paina las miayomes emipresaisi. ¡n^1, Lopeiz Airam.; den JoiStó Botm y de la que es principal propayador el pión de Obras y el aroniátiPoto municipal presiipuestos, entre lós que se escogí 
E n ía acitiualliidad plemíenecía don f- «̂CTectcr de Ja Real Comij aiya .As- Ejército. se harán cargo de la Biblioteca dc don rán los más convenientes, gestionándo-
Emili'o iBoltfcn y iLópea a la Juntíi pro- tu^iana., don .lose Alaria Ca.,ana,s El doctor Cebrián, medico de la Ar- Marcelino Mkm-'pdr-z y relavo. se después los medios económicos pa|a 
vánciiiájE (die Bienerflcencúa, serprendién- . ^ .ed eegnndo Uueio ligurabaii Jos mada, pide que se una el clero a la El alcalde interino precisa proponer su realización, a la que contribuirá 
dolo la irmiianto cuando congagnaba jconsejeros del Ba^co de ^anta'idor, obra educadora de esta camipaiia, y so- en la próxima sesión del Municipio que principalmente Ja Sociedad de Fomeft. 
pante de eu igran actwidad'a la orgia- don Wnru/que ua vial, acn^ t.siamsiao ücita y ofrece la presidencia de uao en presencia del arauatecto y del con to, que también los organizará por su 
náziaio'ián dieil •Patromito de la Ciueva ^ -^•''ir"-]- üc;n Jaiime i»ioauiaygua, de estos mítines al obispo de Madrid- trafisla de los asfaltos PP elija una parte. 
de Alltaimára, y de sus d'eimás n á m i * ' S í ^ í S . ^ I « ^ . ! ^ S . n ^ ü ' i ^f? Alcalá. A contiguación, trata de la hi- muestra-rte éstos, con objetó de "remitir- Se cambiaron asimismo Impresiones 
al acerca de los asuntos que referida So-
nos ciedad está gestionando, como son jt, 
celebradón de carreras de caballos, el 
ñor establecimiento del tranvía al hipódró-' 
,;..bor mo, la central de facturación en $ 
Mercanti/l, dto Bianiicn López Dorig.v, re8Jda Por módicos militares; que se do recibido una carta del señor 'Cos^edal. Sardinero, con servicio combinado de 
Ol consajero del' mismo, don Salvador u;na educación sanitaria a los soldados en la oue se di(v>' rrue, T)ro.bablementfi, trans,portes de equipajes por el Tranvía 




o de los mayores dé don José Pardo Gil, don Pedro Rodri. 
guez, don Luis Catalán, don Epifanio 
Buján, don Fermín Madrazo, don Ma. 
nuel Mañueco y -don Víctor Diez 
halles. 
Se dió a conocer a los convocados el 
' L a B i b l i o t e c a M s r é n d C Z y Plan de la Sociedad de Fomento 
l a v r t p'ec't0 a ProPiaffanda de nuestra ciudad 
^ y sus pilayas, exhibiéndosele uno délos 
, , , . , , ™ „ „ , dos Carteles que por millares se fila, alcalde accidental, sefioj- Colon- Tán en las .priiw:áp,a;les M a á e s den¿ 
marchará hr,- a Santona por ña y ^ en breve exp J 
ntes profcsicnales, eneargándose de al i m i c o áe Santander, v explicando 
fcuAikAMía el segundo teniente, don flcm pedr0 Rodríguez que'dicha siie. 
Enilio C( itiLurra. careCe aun de medios para asumir 
La ausenróa del señor Golongues será ademáfi vn pxan oompdeto de festejds. 
de uno o dos días. p0r ii0 q̂ g precisa recabar la coofem-
Ep cuanto a la suspiensiCn de las ción de los pri,nc,ipa.les interesados en 
ol las en el paseo de Canalejas, dijo el ja prosiperidad de nuestro veraneo, 
alcalde irlerino a los periodistas que En su vista se designó una Comisión, 
(Sfni1ál>n:ioo dril Hotett Bead y d é l a &1 e l ii a o*' oue, probabl e. ñ  í  
die Pi consejero dei") Banco Gantinail de Ma- ;lpq- MinjI,tp daid, da-la iSocieidkd de Cervezas de ó •J&r IrnUn 
Sami'jander y (de lia de Indusírias Lác- M i e S ^ y 2 'iní 
de Toirneilavega. fe ¿ c e m h a : non m:taei «otán y m oocior uon César Juarr 
S ^ e J L ^ ^ Sánchez do Porrúa; el interventor é l l una interesante disertadón'a. 
edad, don Eduardo Doña Purifteación de la Fuente, se 
director, doa losé ocupa de asuntos relacionados con su 
pintor, don Bkar- profesión de comadrona, 
d  Raf l B tí   E l d t  d  . ós hace 
cerca de 
el Rey. 
Dos notas oficiosas. 
£ 1 p e s c a d o y l o s f o n d o s 
m u n i c i p a l e s * 
Pí y Margall a la de Navas de Tolosa 
y' muy particularmente el plan de pro-
paganda que merece la mayor aten, 
ción de la Sociedad. 
Cirenlo Mercanttl . 
L a c o n f e r e n c i a d e l doctor 
R e y e s . 
S S ^ S ^ M ! " í e v l d í ¿ S S r í a : ^ ^ E ^ ñ f ^ Arellamr, re- aspectos de la sensualidad infantil. 
' M a d e ^ p r i m a n t e s del H^pano-Americano; Don Conrado Granell (qaúmico). trá-
tander, ail qjue dedicaiba ed mayor nú- l T ^ ^ ' f ^ A ^ % ^ t M ' í ES+ALLJIENTOS- y ^ ™a relación dei 
r ^ o de m s taas dltepondbles, aiten- S t J l v d í ^ ^ M Gómef v l ^ íanto .de a ^ ,que c?mip0ne nu*str0 
dfendio a todas sus operaemnes, en dSeSor d o r T o r a á s % í a y a s ^ organismo. Anade que las aguas de Ka-
unióii .cié ^dia.ector.gorenfc, el señor o ' dii,. d,- ía V uió Minea ^ f ' / " f " { \ U ™ > ™ ^ 
r.omdz Galena, con .gran oeiLo y satte- ^ {m]yíl (]lon m & m ñ * z y don Jo- 5011 PERFCC'TAS Gn su origen pero que 
í a m o n , eiGimieoaintío, en muicihas oca- Élé r|h.,m y jos .directores d.̂  todas su C'U1"E0 sori contaminadas - en par-
/síones, 'uno die sus ¡más activos en> í te «¡nruii-isiafl̂  diel PtanT. de ^-int-.V V w l & r por los excrementos de cañado. Bescadilla, Mío, 1,55 y 2,40 pesetas. : 
pfbadce. ^g. utu omuy ^-xn...^- RiUÍZ (wmzúTona), iva- 'S'11 tasa.: mero, kilo, .4.20;mules, 2,75; eminente orador y notabilísimo M 
Don Emifliio Botín y López, era vocal , ., , . ía de la educación que se ha de dar a lenguados, 2,75; salmonetes, 8,00; fane- consulto mejicano, con ejercicio en.Bü-
del Conseijo de dicha inipoiiantislimía ^ ^ njoauwiuo entro por ja ca- ,ss JliñaSi preporándolas rara que al «as. 3,00; jargos," 2,50; docena de sardi- bao, Madrid y Málaga, doctor don'W-
bridad hauqarda, d^de -eJ'año_ 1901, „ w },„ Z S m S o m S ^ ^ S ser mujeres, no se sorprendan de cier- ñas, 0,60; chicharro grande, uno, 0,25; dolió Reyes. 
La cotización del pescado en el día 
16, con el 20 por 100 de ganancia para 
la venta sobre el de Almotacenía, fué 
la siguiente: 
Merluia,, kilo, 3,35, 3,30, 3,15, 2,75, 2,70 del cursillo de conferencias organizado 
y 2'10- por el Círculo Mercantil, disertamW 
sobre asuntos de interés comercial oí 
En la noche de hoy, martes, ff Ia5 
siete y media, se celebrará la clausura! 
hiendo eilegido presidiente en 1918, al S S Í d i í ^ i í ^ f^nd^'^S ^diffnll tas enfermedades. ídem pequeño, 0,15; bogas, docena, 0,25; El extraordinano. relieve de, íai ílus-
refommarse los eisitatutoa diel Banco y S , p a ^ u X r a c S l t ^ X - nun ? E1 ,docíor Prieto Pazos, hace suya sardas, una, 0,10; paparda, doce- tre personalidad que va "á cerrar esta 
creiarse este dev.ado_ cargo. S.«;aid-asi dte W Í ^ S U S WÓones v""on 3a P«ÍICIÓN del docrlor Cebrián de que na, 0,10. serie de conferencias ha de hacer re-
L a nuwa mstatecion dlel Bando de . _ ^ . „ , „ _ u \ ^ í c e l a s y ^ r a ^ , el ^ero intervenga en estos actos, y do Los ingresos en las Cajas municipa- saltar en el solemne acto toda la W g 
tancia que, realmente, tiene la law* 
cultural desarrollada por el Círculo 
en la ac- Mercantil, pues el doctor Reyes, conbcl-
nos .comtpafieros de Oonsejo ed aouiM-- 0 Pesetas- mimo en Sa,T)tand€r y yíl muy ^ * 
«lo de llevar aqiuiél a un edificio oa-
^ ^ Í S L . ^ ¿ ^ . ^ ^ n ? ^ ^ S X T iretói n m ^ U M S ú Z Z h l - Jo POSMe r,or el engrandecimiento de les i í o n ay¿r de 2.OT97o^tasrLos ^ i  . l t , ti  l  l bdf 
gastos, 199,70. 
S ^ S Í ^ o ^ S ó de ^ d S ül « estiaMocim.iento. que Don Félix.Cordón (veterinario), aplau- Los fondos del Municipio 
^ c X a ñ e r o í T C s e t o ^ ^ a ^ í ú ^ c ^ i v a - ™ re* cIe las 1(?yes £anitarias- si bien ™ a 81-791.9 
paa: para anontamle oon arreglo a eu 
categoriía. 
E n eil nuievo edificio, el señor Bo-
tÍTi,- qiiiieir.iioindo itórlabajair con todo ahiu 
co, se íluizo linstallar un eiliagante des-
pachíO, en eO. qne trabajaba mañaua 
y tarde, no dei?deñando nfliníOa bn.jíir 
a ias oficinas y alternar con d probo 
pefrsonail parj, animairle con MI con-
sejo y- su " ejcm|p.lo; a trabajar deno-
diadsmento per la proeiper!:dad del 
Banco, 
y al hablar deil perStómafl no. piode-
iraicfí dejar de co.n?iigna.r ei mxvw emi-
ño mué Oié tî niía ei! señor Buiíín, quien 
oo sólo era presidente de. su Monte-
páo, sino qjue Jleivall)a. su interés a me-
jorar euis TO?d'iiCi9 de vidia.. proponien-
do y fj~ir,rigi'«ecido d/sl Consejo an-
metnrtcfl en üos sneldos y pagas extra-
andiiinarias. 
-Hun'î a •dncV igue en'a sposr) ojipsi-
diemaciún; waitóó aPi aéfkó? Betón, en lodo 
momicinto, id a.lrirlío nriás p a m de los 
funoii-tmriics dc(I Bpinm, ruiTUOiS aiyiOT 
llcn-aíEtifi ©u miuclrto «cerno la de vn pa-
dbe laanamitísiimo.-
•iPar ello nes icire'f iicifi en el erro- de 
dlár ai' «íitcs y a su d'iríeici'cir-î renitie; 
dion .Jor?̂  Luis Cómeiz Garaía. ei dr̂ ita-
mioin/io de nuestro nésiame m&s senti-
do por da irrepiarabüe péirdida qrue su-
fren. 
El entierro. 
T>on Emiillio Botín y LépriL inri'rogó 
.eu-alima iai Din- en. la moid,av.r,,'ia de 
nn+eayer, diespués de urciibir les An-
xildos Eeiniriitualcí?. y al cabo do ocho 
días de enfermediad. 
Jül doraingo anieriar se sintió liga-
C O L E C C I O N F U T B O L I S T I C A 
dido en la tribuna del Ateneo, destaca, 
sobre su historia de presidente del Con-
greso de Méjico y ministro de Jastípl 
de aquella Renública, los merecimion-
tos de su inteligencia poderosa, de su 
honrada laboriosidad de hombre de n.-
gocios y de su ejemplarísimo amor ? 
la cultura póMica y al mejoramiento 
de toda clase de costumbres por la-i^ 
fluencia de la educación. Así, su viajé 
a Pertender rara dar esta eonf̂ renrty 
viniendo rlireotamiente desde }AÁW^ 
es aleo extraordinariamente edifican' 
y di erro ê Ja m¿$ aba orntitud. 
Numerosas personas ove han rps^i^ 
en ^móriea y ore ronceen y ,'1f|í̂ 'r" 
pl ii,i-,c.fre dô -̂ r P^VPS. han soliritn'w 
del Círculo Mercantil rermiFO VA 
asistir el n^o. ror no nerioneê r a a| 
cha Pociedad, y ya se han dnd0 />-¿j 
VPS de que puedan tener entrada 
salón. . 
Kan sido, asimismo, invitadas l ^ ' 1 
toridades locales. 1 
El doctor Revés llee-ará en el tren 
.rreo de Ja rrafláña de boy. 
El equipo de la Real Sociedad Gimnástica, que jugó el domingo con el Real Racing, empatando a un tanto. 
- - I If ' .i i;,vi .(Foto Sajinpt.l 
Se pone, en oonociimiiento de lej ^ 
ífiore» sociois pinci*ho+.nre;s ou-e en ci' . 
cal de ensavos m hailla-ex.niirrio. ' 
r a en eekildioi, eil nuevo BOT'0?',; , 
por orne iba de v n & r ^ e.̂ .a. S-oc;.cn«' ' 
v oue en em: día fírirA wm^r^e a 
¿probación de la junta igenCral. 
También iso Qes comunica oue • 
(bSléndtosfo lacordiadlo la Vicnfeccücm « • 
nnieva« fe-redenciailcs. ésrtns Jes se ' 
lenviiadas tau-. 'ntromí̂  Mamo nos t**^ 
poisáble.—tL-'V DI.BJECTIVA.; 
